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T U A L I D A D E S 
La giran eietoaiMiaid: de hoy soai ios 
cñnico in'Wíl'Ciniiis '.?¿we el señor Goíberma-
idoir P'ravisáomfill aoordó f aieiiliita'r á los 
feanneos ¡pa.m .aiuxiiliiax á la a:giriiieuil)tíU'Pa. 
Xos'0¡t'ros heix^s sido los priimenos ©n 
¿jdá'oair la convenicn-ciia de esa med^dia 
y por coinsiiguAetníe no hay popqine die-
ciir que la aiplaadiimos muy «de veras. 
¿Hahrá quien tome esos mi'lloiTes «on 
d oibjeito iind'ieado? 
Hay miudhos que lo dudan; pero no-
sotros tenemos oas¿ ia seguridad de que 
no faltarán emipresas b-aíiearias que se 
de.ciidan á prestair 'ese servicio •al país, 
sim perjuiieio de sais m-ttireses. 
* • 
* •* 
Por cierto que tiraitamdo ide es'te asun-
to imeuirre naiestro cialega La Unión Es-
pañola en un error garrafail, pues, por 
no ha 
sipipcmi-
'c-irse fijado bien en el decreto, 
que el Gobliemo diará esie dinero 
LOS 
•iin'te 
quie á ellos se les paigaibiai en pilaita 'es-




ven muestiros leotores Mr, 
no ha podido esitaa: mejor in-
aiquí los salarios haoi diesoen-
dládio una enorimidad y ihasta ¡los bonia-
tos .tienen que ¡jiaigiaélos ios obreros 
OTO aimierieano! 
Pero señor ¿á quien se habrá d i r ig i -
do el Presiid-jute de la Federaeion 
Aime>rioaina del Trabajo—por ahí sí que 
se va á la carrera á «la ainexión, amigo 
Triunfo—piaira obtener esos linfoirmee ó 
mejor dicho, esos infundies? 
bancos con el seis por eiento de 
is ¿tenido así que los cinco millo-
nes se dan sin interés alguno, por par-
te del Estado, hasta el 15 de Julio de 
1908. Mine es el plazo del préstamo, co-
rriendo solo ed inierés del 6 por ciento 
desde esa fecha en adelante. 
E l Triunfo, á pesar de la opinión 
miánima favórable á la continuación 
de la Intervención, hace esfuerzos su-
premos para demostrar que su parti-
do está en lo cierto al pedir que las 
¡lecciones se celebren en seguida para 
que cese la Intervención, 
Y á los que no opinan como él los 
llama anexionistas vergonzantes. 
Lo cual es una nueva imprudencia, 
porque si así fuera tendríamos que 
convenir en que el 95 por ciento de ios 
habitantes de Cuba soñaban ya con la 
anexión, 
Y aunque ~sa idea ha progresado 
bastante, merced á los errores y con-
vulsiones de ios políticos, parécenos 
que todavía los anexionistas no cuen-
tan con tan abrumadora mayoría. 
Por de pronto aquí estamos noso-
tros, que no somos más que proteccio-
nistas y que no quisiéramos que, como 
en tiempos de la Colonia nos obliga-
ron, por patriotismo, á pasar de refor-
mistas á autonomistas, nos obligasen 
ahora, por instinto de conservación, á 
considerar el proteccionismo insufi-
ciente y necesaria de toda necesidad 
la más completa anexión. 
Según nos cuenta hoy el cable en la 
27.a Convención anual 'de la Federa-
eión Ajmericrana del Traíbajo, el Presi-
dente Mr, Gompers,' contando ias dm 
presiones de un viaje que reciente-
^neoíte hizo á Cuba, di jo entre obras 
cosas : 
"'Supe y pude demostrárselo á los 
que lo pusieron en duda, que halbía ha-
ibido un vdsibie irttroceso en las condi-
cicnes de Jos trabajadores cuibamos, en 
ciertas aspectos panticularmente; esto 
es, que se les paigaba -menos sallario; 
(que el costo de íLa vida había subido, 
porque casi todas las compras se veían 
obligados ios obreros á hacerlas en oro 
tomeriioano ó su equivaliente, mientras 
Treiiiton. New Jersey, Noviemlbr^ 
11.—Mr'. Beraard Mac Fadden, pro-
pagador devla cultura física ha .sildo 
condenado á dos años de prisión en ia 
penitemeiaria. del Estado y á paigair Una 
miultai de 2,000 pesos poir haber man-
dado por conreo artícuios qué se1 consi-
deran obscenos en eíl "miagazine" t i tu -
iaído ' ' Phisdca.l • Cultuire.'' 
.Eso ,qiue é\ calbilegraimia llama artícu-
los no es obra cosa que anuncios reñi-
dos con la moral, más por Ola obeoenidad 
do lo que prometen que: por el lengua^ 
je en que están redactados, 
¿Por qué la Intervención no implan-
t a r á aquí esos ejemplaires castigos que 
tanta falta hacen? 
Nadie ignora la indiferencia con 
que Europa vió aquel magnífico sui-
cidio no obstante estar con los ven-
cidos las simpatías todas. Nadie ig-
nora igualmente la peregrinación de 
aquel noble y anciano Kruger por las 
cortes europeas sin que su voz fuese 
escuchada, voz que representaba la 
razón y la justicia que asistía á un 
pueblo digno, honrado y laborioso. 
Esto no es decir que á Bélgica y 
Holanda ocurran destinos semejantes 
que los conocidos del Orange y del 
Transvaal, Los intereses de los dos 
pequeños Estados europeos están muy 
ligados á los de otras naciones y n i 
Francia consentiría un vecino peli-
groso en aquella parte de su fron-
tera en que hoy reina la mayor tran-
quilidad, n i Inglaterra dejar ía que 
Alemania llegase á la costa del mar 
del Norte amenazando así más de 
cerca el paso de Calais. 
Pero sea ó no un hecho el peli-
gro que amenace á los Países Bajos, 
lo cierto es que en Holanda se teme 
á las ambiciones del Kaiser alemán 
y que ambos gobiernos que estudian 
la citada inteligencia, viven en guar-
dia no obstante la ga ran t í a que pue-
da prestarles el apoyo de las demás 
naciones. 
Por lo pronto ha sido preciso que 
el gobierno de Berl ín declarase, pa-
ra calmar los ánimos en Holanda, que 
la visita que el emperador Guillermo 
h a r á á la reina Guillermina no tiene 
otro objeto que la profunda simpatía 
que por ella siente. 
E L P A D R E N A V A R R O 
Hoy celebra sus dias nuestro ilus-
t re colaborador el Doctor D, Diego 
Navarro, Rector del Seminario de 
esta l Ciudad, sacerdote muy distin-
guido por su talento y su afable tra-
to. A las muchas felicitaciones que 
recibirá una la nuestra como prueba 
del afecto que le profesamos, 
ilffiti - « g g i a 
La última creación 
E N S O M B R E R O S D E M O D A 
Los más elegantes, el mejor surtido, lo 
acaban de recibir Caso y Viña en la mo-
derna sombrerería E L MODELO Monte 2 
casi esquina á Amistad. 
—"«a^- ŜSBB— 
E n el notable artículo de nuestro 
ilustrado colaborador el R, P, Saraso-
la, que esta mañana publicárnosle dijo, 
por error del linotipista y del correc-
tor de pruebas, que ocho grandes pla-
netas iban en compañía, de sus • estre-
llas, siendo así que el P, Sarasola es-
cribió en compañía de sus satélites. 
Conste así. 
, C I N M m L L O Ñ 
Esta es la cantidad con que el Goberna-
dor Provisional Mr. Magoon, se ha dig-
nado *prteger á nuestros hacendados. 
Bonita suma, de la cual puede emplear-
se algo en el elegante calzado de L a Jo-
sefina, Muralla y Villegas. 
acs 
La comisión mixta encargada de 
estudiar las bases de una convención 
entre Bélgica y Holanda, hace días 
que inauguró sus sesiones siendo pre-
sidente de aquélla M , Bernaert, mi-
nistro belga de negocios extranjeros. 
E l objeto que ambos .Estados per-
siguen es asegurar la protección de 
sus intereses políticos y económicos, 
buscando en la unión la fuerza de 
que carecen. 
De llegar á un acuerdo, es proba-
ble que esto dé lugar á más ínt imas 
inteligencias y se termine en una 
alianza mil i tar ofensiva y defensiva 
que garantice su seguridad y los pon-
ga á cubierto de rapiñas . 
Algo parecido pactaron las repú-
blicas sudafricanas del Orange y 
Transvaal sin que', llegado el caso, les 
valiese la alianza de otra cosa que 
poner de manifiesto la honradez en 
el cumplimiento de la palabra y de-
mostrar ante el mundo entero cómo 
mueren los pequeños cuando se trata 
de defender la patria de la codicia 
de los poderosos. 
E l asunto mar roquí duerme; des-
cansa de la febril actividad que de-
sarrolló en el breve espacio de cua-
renta días. 
Esta calma no es ex t raña n i mu-
cho menos; pero se presta á inf ini -
dad de conjeturas y aunque todas 
ellas conducen á un mismo f in , no es 
tan fácil darse cuenta de la verdade-
ra causa que la motiva. 
Pendiente el mundo mahometaiiO 
de las conferencias tenidas por Abd^l 
Aziz con los representantes de Espa-
ñ a y Francia en Rabat, podrá ser 
que, temerosos, de entorpecer gestio-
nes de carácter pacífico, esperen unos 
y otros los resultados para ajustar su 
conducta según las exigencias de Eu-
ropa ó las imposiciones de Francia. 
También pudiera seir que el nuevo 
proclamado sultán Muley-Hafig. an-
tes de lanzarse abiertamente contra 
su hermano y las potencias extranje-
ras, estuviese tanteando las cancille-
r ías y quemase el úl t imo cartucho en 
pro de un apoyo que desde hace dos 
meses viene solicitando, 
¿Pero no cabe también, en lo posi-
ble que Francia, causa principal de 
cuanto ocurre en el imperio mogre-
bino, se viese detenida en su acción 
provocativa por un aviso amistoso y 
prudente de Europa? 
Es indudable que Francia fué más 
allá de lo que aconsejaba la pruden-
cia; que sus reconocimientos al inte-
rior , basados en la tranquilidad de 
Casablanca, no tenían otro objeto que 
excitar el sentimiento patrio de los in-
dígenas y buscar ocasiones en que 
apoyar una expedición más seria, Y 
como la presencia del sul tán legítimo 
en Rabat abre una puerta á la acción 
diplomática y cierra el camino de los 
bélicos entusiasmos que' costó á un 
coronel francés treinta días de arres-
to y dura amonestación trasmitida 
por cable desde Par ís , no sería extra-
ño que todo ello obedeciese á consi-
deraciones oportunas de Eduardo V I I 
y de ahí la tranquilidad actual sobre 
el asunto marroquí . 
Quizá á estas horas no sea otro el 
tema de la conversación que sosten-
gan los tres monarcas reunidos en In -
glaterra. Tal vez la visita del Kai-
ser alemán á Eduardo V I I en ocasión 
de hallarse presente Alfonso X I I I , 
sea una casualidad hábi lmente pre-
parada para cortar excesos de hoy y 
peligrosas contingencias de mañana . 
Sea lo que fuere, de la actual entre-
vista ha de salor el nuevo rumbo que 
ha de tomar la política sobre Marrue-
cos y es indudable que esta ha de su-
f r i r un giro radiealísimo en la forma 
en que hasta ]ioy se vino aplicando. 
Moción aprobada 
En la sesión municipal de ayer fué 
aprobada la siguiente moción, que 
presentó el Alcalde á la considera-
ción del Cabildo y que éste aprobó 
por mayoría de votos: 
" A l Ayuntamiento 
1. —Sancionado, por el Honorable 
Gobernador Provisional el acuerdo 
municipal de nueve de Octubre del 
corriente año que aprobó el informe 
de la Comisión especial nombrada pa-
ra emitir dictamen acerca de la re-
versión al Ayuntamiento de la con-
cesión que vienen disfrutando los. se-
ñores Bautista y Mart ínez para abas-
tecer de agua á los barrios del Ve-
dado y Carmelo, y debiendo la Cor- i 
poración Municipal abonar de conta-
do el importe de la indemnización f i -
jada por ahora en $547,760-96, sin 
perjuicio de la al teración que pueda 
sufrir por disminución, como resulta-
do del justiprecio de las obras de 
extensión que se dicen realizadas por 
los concesionarios, es indispensable 
que se apronten los fondos necesa-
rios para ese pago, y que el Ayun-
tamiento se coloque en condiciones de 
satisfacer al Estado en los plazos es-
tablecidos en el informe aprobado, el 
nueve de Octubre: las dos terceras 
partes del importe de la indemniza-
ción que ha ofrecido anticiparle en 
calidad de prés tamo. 
2. —Afortunadamente la situación 
relativamente desahogada del Muni-
cipio, debida principalmente al desa-
rrollo de la población y en parte á 
la acertada gestión del actual Con-
sistorio, que han sabido secundar los 
Tesoreros que se han sucedido duran-
te la administración del mismo, per-
mite atender á esa obligación, tenien-
do en cuenta que el Estado viene en 
auxilio del Municipio; y sobre todo, 
si este auxilio se realiza de manera 
que puedan á la vez ser atendidas 
otras necesidades apremiantes de la 
ciudad. 
3.-—En efecto, del esta-
do que se acompaña 
suscrito por el Con-
tador Municipal y 
aprobado por el Te-
sorero resulta, que en 
30 de Junio del co-
rriente año había una 
existencia en Caja 
de $ 504,001-78 
Y en el Banco Espa-
Es evidente que resul-
ta una diferencia á 
favor de la ciudad 
de . . .. > .. ... .. . $ 223,821-30 
4,—Esta suma puede figurar como 
ingreso en un presupuesto extraordi-
nario, que se impone formar para 
atender al pago de obligaciones que 
no fué posible proveer al formar el 
presupuesto ordinario, como es en 
primer término el pago de la suma 
que se ha acordado satisfacer por la 
reversión al Ayuntamiento de la con-
cesión que disfruten los señores Bau-
tista y Mart ínez para abastecer de 
agua á los barrios del Vedado y Car-
melo, y para el aumento de doscien-
tas plazas de vigilantes en el Cuerpo 
de Policía de esta ciudad en la forma 
que también se explica en el cuadro 
que- se acompaña á esta moción. 
5,—Resulta, pues, que 
de los $223,821-30 que 
se calculan como in-
gresos en Caja por re-
sultas de presupues-
tos anteriores . . . . 
H a b r á que destinar al 
pago de la tercera 
parte del .precio de 
la indemnización á 
los concesionaros del 
abasto de agua al Ve-
dado y Carmelo apro-
ximadamente. . . . 
$ 223,821-30 
182,556-98 
Quedando un sobrante 
de . . . . . . . . $ 41,264-32 
ñol pertenecientes al 
Ayuntamiento, como 
producto de los bie-
nes hipotecados por 
razón del emprésti to 
de $7.000,000 . , . . 
Y que pueden calcular-
se como ingresos pro-
bables por resultas 
del ejercicio de 1906 
á 1907, el 60 por cien-
to de $483,212-39, 
equivalente , . / . . 
Y por el 20 por ciento 
de los $473,195-92 
pendientes de cobro 
de Presupuestos an-







da un activo 
$1.051,560-40 
Y como en esa fecha 
había según lo de-
muestra el estado, 
pendientes de pago 
obligaciones por Âa-
lor de $ 827,739-10 
6. —Pero es indudable, señores Con-
cejales, y se demuestra más palpa-
blemente en estos momentos en que 
las distintas huelgas de obreros ha-
cen indispensable la vigilancia de de-
terminados lugares de la población 
por el temor que abrigan los obreros 
de los Gremios en huelga que están 
actualmente dedicados al trabajo de 
que los huelguistas ejerzan coacción 
sobre ello?, q"n Pelicía do la Ha-
bana requiere un aumento no menor 
de doscientas plazas de Vigilantes, el 
cual propongo al Cabildo se acuer-
de realizar, creando cien plazas de 
Vigilantes de tercera clase con el ha-
ber anual de $630 cada uno, y cien 
plazas de Guardias de infanter ía con 
el haber de $478-30 anuales, que im-
portan $110,330-00 al año, gasto al 
que se necesita agregar el costo del 
equipo de esas 200 plazas que impor-
tan $26-50 por cada una ó sean 
$5,256 y $7,500 para la adquisición 
de 30 caballos para el mismo Cuerpo, 
por haberse omitido otra partida en 
el Presupuesto ordinario, y que hace 
más indispensable el aumento del per-
sonal del cuerpo que ahora propongo. 
7. —Estas cifras no debe olvidarse 
que han de sufrir una notable dismi-
nución en lo que al gasto de los ha-
beres de los Vigilantes y Guardias 
de infanter ía se refiere, puesto que, 
transcurridos ya más de cuatro me-
ses del ejercicio en curso y no estando 
aún en vigor, n i siquiera formado, el 
presupuesto en que se consigna ese 
aumento del Cuerpo, podemos dar por 
sentado, dado el tiempo que ha de 
invertirse en la t ramitación á que ha 
de sujetarse el presupuesto, que la 
nueva fuerza, cuando más pronto co-
menzará á prestar servicio en prime-
ro de- Enero de 1908; y por consi-
guiente solo es necesario presupues-
tar los haberes para el segundo se-
mestre del año, quedando reducidos 
á la mitad ó sea á $55,440, y agre-
gada á esta suma la de $5,236 que 
como se ha dicho importa el gasto 
del equipo y los $7,500 precio de 50 
caballos, asciende el de este concep-
to á $68,196, cuando solo dispone el 
Consistorio de $41,264-32 para apli-
carlos al indicado objeto; y por ello 
resulta un déficit de $26,931-68 que 
podrá cubrirse seguramente con I03 
sobrantes que en el ejercicio arroje 
el presupuesto formado para sostener 
el Cuerpo de Pol ic ía ; puesto que la 
experiencia nos demuestra que un 
año tras otro se economizan $40,000 
aproximadamente de la cantidad 
presupuesta 1 para las atenciones 
del personal y material del referido 
Cuerpo. 
8. —Esto no obstante, como en bue-
nos principios de contabilidad no se-
r ía posible formular un presupuesto 
en que no resultaran equiparadas las 
partidas de gastos con las de ingre-
sos, n i sería posible suplir éstos con. 
probables disminuciones en los gas-
tos, ó lo que es lo mismo con resul-
tas del presupuesto en vigor, será ne-
cesario, dada la urgencia por todos 
reconocida, de dotar al Cuerpo dQ Po-
licía de la Habana de esas nuevas 
doscientas plazas, y de' los cincuenta 
caballos antes indicados, que el Ayun-
tamiento acuda al Honorable Gober-
nador Provisional en súplica de que 
por el Estado se faciliten á la Muni -
cipalidad, en calidad de prés tamo 
reintegrables en el próximo ejercicio, 
los $26^931-68 del díficit entre los 
gastos que han de consignarse en el 
Presupuesto extraordinario y los in-' 
gresos que por resulta de presupues-
tos anteriores han de figurar en el 
mismo con destino al pago de esos 
gastos. 
9. — Y al. d i r ig i r esta solicitud al 
Jefe del Estado, entiende el que sus-
cribe que debe hacérsele presente que 
el Ayuntamiento solo h a r á uso de ese 
crédito de $26,931-68 en caso de que 
con la cantidad consignada en el pre-
supuesto ordinario del actual ejerci-
cio y los $41,264-38 que se consigna-
r á n en el presupuesto extraordinario, 
procedentes de resultas de los ejerci-
cios anteriores, no se cubriesen IOJ* 
gastos por personal y material d^í 
Cuerpo de Policía. , 
10. —Porque así entiende esta A l -
caldía que debe hacerse en efecto; 
es decir, que la Contadur ía en cada 
mes debe, calcular si con la dozava 
parte de lo consignado en los Pre-
supuestos ordinarios y extraordinarios 
con exclusión del anticipo del Esta-
do, y lo no gastado hasta aquel mo-
mento de la consignación correspon-
diente á los meses anteriores con des-
tino al Cuerpo de Policía existen fon-
dos suficientes para las atenciones del 
Cuerpo en el mes á que se refiere la 
operación; y cuando hubiere - un dé-
f i c i t ; esto es, cuando no resultare cu-
bierto en la forma indicada, el presu-
puesto ó gasto M e l mes, solo deberá* 
hacerse uso del crédito que conceda el 
Esiado. 
11. —De todos modos será necesa-
rio solicitar-del Honorable Goberna-
dor Provisional que esos $26,931-68 se 
pongan á disposición del Ayuntamien-
to para invertirlos por sextas partes 
desde 31 de Enero de 1908 á 30 de 
Junio del mismo año, si así convinie-
re ó fuere necesario para las atenciov 
nes del Cuerpo de Policía. 
12. —Pidiéndole además que aprue* 
be'que el Ayuntamiento pueda dejar, 
de utilizar ese ingreso en el caso pre-
visto en el párrafo marcado con el 
número 9, de que con las sumas con-
signadas en ei p i ̂ supuesto ordinario; 
y el extraordinario cuya formación 
propongo ahora, no dispusiere el Mu-
nicipio de los fondos necesarios para 
mMmmma 
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$ 225,821-30 
cubrir las atenciones del Cuerpo do 
Policía. 
1 3 _ S i como es de esperar mere-
ce la aprobación del Cabildo esta mo-
ción, y se forma el presupuesto ex-
traordinario, los ingresos de éste ha-
br ían de consistir: 
Primero.—En lo que se 
calcule se recaude 
por resultas de los 
presupuestos anterio-
' res 
Segundo.—Lo que el 
Estado anticipe al 
Ayuntamiento para 
pagar las dos terce-
ras partes de la in-
demnización que ha 
de abonarse á los se-
ñores Bautista y Mar-
tínez, concesionarios 
del abasto de agua á 
los barrios del Veda-
do y Carmelo . . . . 
Tercero.—140 que el 
Estado habrá de sa-
tisfacer para cubrir 
el déficit entre la su-
ma disponible y lo 
que importa el au-
mento de cien Vig i -
lantes de tercera y 
cien Guardias de in-
fanter ía para el Cuer-
po de Policía Muni-
cipal, sus equipos y 
la compra de 50 ca-
ballos, éstos á $150 
cada uno 
con las doscientas plazas indicadas, 
será necesario, someter á la aproba-
ción de la Secretar ía de Gobernación 
el aumento y la forma en que se acuer-
de realizarlo por esta corporación. 
Habana, Noviembre 9 de 1907. 




Proyecto de aumento de doscientas 
plazas de Policía 
100 Vigilantes de terce-
ra clase á $630 anua-
les . $ 63,000-00 
100 Guardias de Infan-
ter ía á $478 anua-
les 47,880-00 
Equipo de las 200 pla-
zas á razón de $26-28 
cada individuo . . . 5,256-00 
50 caballos á $150 cada 
uno 7,500-00 
Total, $ 123,636-00 
Detalle del imnorte del 
26,231-68 
Suman los ingresos . . $ 615,866-26 
Y los gastos consis t i rán: 
Primero.—En la indem-
nización á los señores 
Bautista y Mart ínez 
al revertir al Ayun-
tamiento la concesión 
•para el abastecimien-
to de agua á los ba-
rrios del Vedado y 
Carmelo $ 547,670-96 
Segundo. — Sueldo de 
cien Vigilantes de 
tercera en seis meses 
á $630 al año . . . . 31,500-00 
Tercero.—Idem de 100 
Guardias de infante-
Un revólver 
Una funda para idem 
j Un bastón de día . . 
|LTn bastón de noche. 
Una correa para idem 
Números de bastones 
Un frontal 
Una placa 
Una cartera . . . . . 
Un par esposas . . . 
Un pito 
Un cintnrón 
Un porta-bastón . . . . 
Una llave de Caja . . 
Un Reglamento . . . 
Total . . . 
equipo 
















n a en seis meses a 
$478-80 al año . . . 
Cuarto. — Equipos de 
estos 200 guardias . 
Quinto.—Precio de 50 
caballos, á $150 cada 
uno 





Conviene repetir que estas cifras 
pueden sufrir alguna pequeña modi-
ficación si del avalúo de las obras de 
ampliación que se ha acordado abo-
nar á los concesionados resultaren no 
valer los $37,870-96 en que ellos lo 
aprecian; pero esto no puede ser óbi-
ce para que se apruebe esta moción, 
porque esa alteración se. t end rá en 
cuenta al formar el presupuesto. 
En cuanto al reintegro al Estado 
de los $365,173-98 que anticipa para 
el pago del precio de la reversión al 
Ayuntamiento de .la concesión que 
disfrutan los señores Bautista y Mar-
tínez, para abastecer de agua á los 
barrios del Veyudo y Carmelo, nada 
necesito añad i i , ésta ha de efectuar-
se en la forma acordada en la sesión 
de nueve de Octubre ó sea por déci-
mas partes que serán satisfechas sin 
interés en los ejercicios de 1908 á 
1910 y en los sucesivos hasta el de 
1918 á 1919 inclusive. 
Los recursos con que el Ayunta-
miento ha de atender al pago de es-
te anticipo y que desde ahora debe 
designar en cumplimiento de la Ley, 
son los presupuestos mismos de lo 
que se ha llamado el acueducto del 
Vedado, los cuales conforme el cua-
dro agregado al informe de los se-
ñores Preixas, Bérriz y Sandoval, que 
fué aprobado en la sesión de nueve 
de Octubre, no solo bas tar ían á cu-
br i r los plazos que ha de percibir el 
Estado en reembolso de su anticipo, 
sino que dejar ía al Ayuntamiento una 
uti l idad mayor que la que percibe hoy 
de los concesionarios. 
Concluyo pues rogando al Cabildo 
que apruebe esta moción y acuerde 
pase al señor Tesorero Municipal pa-
ra que forme el anteproyecto del pre-
supuesto extraordinario, 
Y si el Cabildo presta su atención 
al proyecto de aumento de la policía 
Proyecto de aumento de doscientas 
plazas de Policía 
Presupuesto de gastos del segundo 
semestre 
100 Vigilantes de terce-
ra clase á $630 anua-
les $ 31,500-00 
100 Guardias de Infan-
te r ía á $478 anua-
les 23,940-00 
Equipo de las. 200 pla-
zas á razón de $26-28 
cada individuo . . . 5,256-00 
50 caballos á $150 cada 
uno . 7,500-00 
gen" se dictaron en 1883, con carác-
ter de interinas; en esas ordenanzas 
se dispone que la Academia de Cien-
cias redacte una Farmacopea; pero 
esa corporación nunca acometió tan 
importante obra, así es que las boticas 
se rigen por la Farmacopea Española , 
porque las ordenanzas no han sido 
derogadas y la Academia de Ciencias 
no ha redactado todavía la nueva 
Farmacopea Cubana. 
Todo lo cual hace pensar que ya 
en 1880 tuvieron necesidad de agru-
parse los farmacéuticos para oponer-
se al abuso de los intrusos y defender-
se de la indiferencia de las autorida-
des. 
A l .cesar la soberanía de España en 
esta Isla, se consti tuyó la "Asocia-
ción Médico-Farmacéut ica" para de-
fender los intereses morales y mate-
riales de ambas profesiones, se pre-
sentó al Gobierno Interventor un pro-
yecto de ordenanzas para el ejercicio 
de la Farmacia y se pidió que se 
adapte á Cuba la Farmacopea de los 
Estados Unidos. Supongo que " U n 
viajante de comercio" se hab rá ente-
rado de que ya se está imprimiendo 
en castellano la úl t ima revisión de esa 
obra, y una vez improsa será, por una 
ley del Congreso cubano, obligatoria 
á todas las boticas de esta República, 
con lo cual se acabará la anarqu ía 
farmacéutica que se viene notando 
desde veinte años antes del cese de la 
.soberanía española. 
Sepa además " U n viajante de co-
mercio", que la naciente "Asociación 
Farmacéut ica Nacional" está dispues-
ta á no tolerar bajo ningún concep-
to, que la Farmacia en Cuba siga por 
la pendiente de descrédito en que ha 
sido colocada. 
Pronto el Honorable señor Magoon 
resolverá la cuestión farmacéut ica, y 
la resolverá dejando muy bien pues-
to el nombre de la nación americana, 
celosa como la que más, del prestigio 
de las leyes que dicta, para que se 
cumplan. 
Para terminar. Eso de que hay una 
comisión que devenga dos mi l pesos 
ai mes por redactar una Farmacopea 
Cubana, es un cuento de camino que 
lo. han hecho á " U n viajante de co-
mercio". 
F. Sánchez. 
Botica " L a Valeriana Encantada". 
Tnieiste, ha dado cueinita de un .airtíau/k) 
piubiliioado .racientemen'tie en el más po-
pu'kir peTiódiko é s inifoirmiaciión de dii-
•cha ciaudad, "1,1 Piaoolo déilla Sera", 
aaercia dle las ©andieiioinies eitoo-geiográ-
ficae de Méjiico y 'de .lia ama dboógan-e, 
que •ooiniti'ene en'bu&iásibais •conceptos, 
tanto más ei^iiMáMes ouiatnto que pro-
cectea k l um dliaiiw extranjero ique es-
tudi ja ¡á Méj ím desde liego». 
"Se ha vue'lto á despertar—diee— 
cll país de lera vcAcames, el país miás ex-
tuaña y miáis ssduatOT de .La ¡le jama Amé-
•lú-oairkia, •ni país más pi:iiitcin.si«), •mías 
mágico, más muí .'ki il, de la tierra de 
lailtiend'á el OKiéain'O: Méjiioo. País extra-
ño y seduiatcír parque sus paisajes SUT-
gem enitre tieirna y <>Ms&, poique sus oiu-
dades, isiuia lilapuma 
Sa perillán en 'Me * 
¡recen toóá'i* al ok 
porque el vencte m 
Tietoreáidios cmtius 5 
Total, $ 68,196-00 
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y semillas de ledas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto E. Laugwith y 
O ' K e i l l y 87. T e l é f o n o 32:5S. 
C. 2514 26-1N 
Q ü i 
D E V E N T A E N T O P A S P A R T E S ¡ 
«2115 alfc 1&-2 
T R I B U N A L I B R E 
LA FARMACIA Y LA FARMACOPEA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Permí tame que ocupe hoy la " T r i -
buna L i b r e " del D I A R I O para infor-
mar á " U n viajante de comercio" 
qué la ocupó el sábado y que por lo 
que dijo tiene un amigo farmacéutico, 
marchante suyo, que le compra glice-
rina, lo que unido al uso que desde 
hace tiempo viene haciendo de la po-
mada de belladona, le hacen terciar 
en la titulada "Oues t ión farmacéut i -
ca", que por suerte ya toca á su f in . 
Dice el amigo del "v ia jante" , re-
firiéndose á la poca ó ninguna uni-
formidad que se nota en las medici-
nas oficinales de nuestras boticas: 
" L a causa de esto, estriba en que 
aquí, desde el cese de la soberanía es-
pañola, se halla el país "en plena 
anarquía f a rmacéu t i ca . " 
Con todo el respeto que me mere-
cen el viajante y su comprador de 
glicerina, les diré que eso no es así. 
En 1880 los doctores Machuca y 
Reviras, farmacéuticos cubanos que 
fueron honra y prez de la farmacia 
española, constituyeron un "Colegio 
F a r m a c é u t i c o " para defender la pro-
fesión, que por la audacia de los in-
trusos y la indiferencia de las auto-
ridades se estaba prostituyendo. 
Ya en esa época (1880 á 1881) el 
doctor don Cayetano Aguilera tuvo 
que clausurar muchas,boticas porque 
eran verdaderos antros. Recuérdese 
la investigación que hizo el juez don 
Pablo Martínez Saroz para averiguar 
qué botica había vendido un " a b o r í i -
v o " y resultó que fué la de un in-
truso cuyo regente e/a empleado en 
una oficina del Estado, y que cuan-
do ocurrió el hecho hacía seis meses 
que se encontraba en la Península . 
Las ordenanzas "que aun nos r i -
s'us ptlanitaciicmes 
ipiliandoies que pta-
; puís ptotoiriefiiao 
profuindo de los 
ñ'Q ilios abetes lo 
airdi'S'ntes, bajo 
3 azuilks y vecino 
i neyados montes, 
se esconde el fue-
que la vieja len-
que ,a!ún se disig-
es una de lias más 
aaduietoras que se 
ludimics 'Conitinúa 
> una desciripedon 
, dá unía hojeada, 
Preparativos para la Conferencia pa-
ra la Paz Centroamericana. 
La base de la lOciniferemeia para la 
Paz Ceintraaimietri,cana que se Vtirificará 
en Waslh'iington hacia el 15 de Noviem-
ibre, ila es^presan üias 'tres pakhras amis-
tad, navegaciión y oomeirciio. Los predi-
miinairiss paira éllüia esitián ya CÜSÍ com-
•olu'ídos y si los deikgiadcs logra-n su 
propósiiitiO, tarminiairán las ¡pencililas y' 
diferanciias que por lairgo tiemipo han 
diviidiido sius ¡resipectiivics países. 
E l Miiniistino de Esltado, Roott, se ma-
raífiesitia optimiis'fca acerciai de los resuilta-
dos que que puisdan conaeguiinse, y ma-
.niifieisitia que la pirospeiridad de Méjico y 
.ila ara de paz que ha favorecido á Pa-
maimá y Gcisita Rioa, son ejaimpilos1 alan-
tadoires y idamuiestmin que para conse-
guiirilos basta usn p¿iríodo de paz pro-
lonigada. 
Los dalegadoe, ique conocen á fondo 
les aeiuinfcois de sus goibiarnos, tienen 
insitriuociiicines especiales paira que se es-
fueroen por asaguinair aquiéllla, haieieindo 
vailer ¡jta ideintódüd de raza, oosttunibres 
y lemgnna y comuniidad de irntereses que 
demiamdan de maneria ilógiiica la mejoir 
armonía an dlats reiliaieionies de las diver-
sas irepúiblieas. 
Se ha dsoidido que Mir. Root pntsdda 
lia setsiicin de aipeíntuira, temiéndose la 
idea de que se moimhre un vieepres'iden-
te 'de cada repúMica para qu'e ejerza 
por tuinmo ¡de prasddenite en las diversas 
sesiones. 
La Coinfarendiia la ecimipondrán los 
siguiiiamtes dedagados: Costa Rioai: .don 
Luiis Aindeirson, Miimisitro de Rieilaciiones 
Exteriores; dem Joaquífn Bernardo Cafl-
vo, Mmistro en los Estadios Unndos. 
^Giuaítemiaila: Dr. Antonio Batres J á u -
raguli, don Víctor Sánchez Oeaña, don 
Tomás Henrarte, Mimisbro de G-uate-
miala en Washiingiton. 
Honduras: dem Poltioarpo Bondllilá, 
don E. Conisitantimo Fdailios, Dr. Angal 
ligarte, Ministro en Washington. 
Ndicaraigua,: Dr. José Lamadriz, D r . 
Luis Conea, Mámistro i€¡n Washington. 
Méjico ante la Prensa aus t r íaca 
E;l Consol General de Méjico en 
siembra de ÓMiñíüiaati 
uino de les ótelos m; 
á ias hlarxiKS ciimas c 
dentro de íes éiitaiks 
go; país miuuieail po 
guia iindígcima, con la 
nam nomibres y cesas, 
•mórbidas, flexibles y 
conoean." 
Eíl diario á que 
en su reseña haeisne 
de 'la viidli cfc» Méjie 
eobne ikt5 ccstumbiv.; 
paiíria de GV.'aiuhtami 
groainiaeis ajcgucs «¡3 ¡lia raza uateca que 
pcbilafra el vaíle Amahuae, recons-
truye 'la gnam ciudad de Tenoxtitláin 
acm sus terripilos, sus pirámiidee, sus mo-
nuimantpB urbanos, sus paikeics, sus 
vías fluv-ailes de eomumiiicación y su iai-
merj.-a vid!.?1, con um ocinoe¡i:raiiento nada 
común y un lenguaje florido y pinto-
resco. 
Tres Reinas en Londres 
Alejainidini, la soberana imigilesa, su 
•hija menor Maud, reina de Noruega, 
y su sobrina, Vdcbcinia, reina de España, 
se han. vk\bo rauinidas por .aílguncs días 
en la gran ciaipiiltiaíl bri tánica. Hermosas 
las tres, dice efl. caíble ique formaban um 
grupo enoanitaidcr en la Opera. 
E.1 rey den Alfonso es alltamante 
laiprkickldio y popular en Londres, don-
de sus «ifaMies nuaimeras le han atraído 
las sdimipatías d'e tedes. Pocos son los 
que allí han ftogtnáicb ver al tiierno Pr ín -
cipe ide Asturias, cuya úmica aipí'rición 
en púbiliioo se efectiuó la noche' maama 
de su illegada ¡de Firamcia. En el trayec-
to de ik estaodóin iafl ¡palacio de Keaisdng-
ton, la reina Viatoria, en respuestiai á 
las aiakimiaciones del pueblo, tomó á su 
hijo en brazes y soninienite lo imostró á 
los leaUfeB dngleses en dos ocasiones. A i 
que sí ven y oyen mucho los habitan-
tes 'de Londres es al prímicipe Olaif, h i -
jo d'e los reyes de Noruaga, ganitil ndño 
de cuiaíro años, tam lindo comió alegre 
y vivo. 
Don Alfonso y ¡la reinia Victoria de-
jiaron su morada de Kensington el 5 
dtel lactuail y en unión de los otros re-
yes y rainas pCrmameaerán en el patk-
cio de 'Siandrdinghaim hasta después de 
k leelii'blraedión dal cumpleaños del so-
bar amo inglés. 
Los parsonajes de k Corte reeuer-
•d!:in albora que, soltaro aun dtm Alfon-
so, lia raima Alejandra le regaló um so-
berbie ziaifiro que el rey de España ha-
bía admirado mucho. A l aigradtcérse-
lo don Alfonso, dijo á la reina que con-
servaría aque'lliai joya hasta tenar espo-
sa á quien ragailársek. La reina Vdcbo-
ria ilmice ahora el zaíiro constantemente, 
como rega'lo de su lesposo y preoiado 
raouerdo de Alejamidra de Inglaterm;. 
Cuando ¡los reyes de España se des-
pidan de Sandringham Irán á Wcod-
norbon para asistir al matrimonio de la 
pirincesa dfe Orleans con don Carlos de 
Borhon, viudo de lai ánfanta de Espa-
ña doña Mercedes de Berbén. E l du-
que 'de Orlaans está hacieindo grandes 
preparativos para que al imatrimondo 
de su cuarta hicrraaina sea solemne y 
ibrillliainite. Desde hace meses se han es-
tadio huiciando en Woodtnorton trahajos 
y mejoras en gran escala. En los vastos 
terrenos dle la pesesdón se ha construí-
do un sijgundo pailaieido para acomodar 
á muiohos de les ¿nvitiados, haibiénidose 
anciaing'aidio é e la construcedón un dis-
tiinguido isiitiuiiibecto dte Par ís . También 
se ha dado mayor caípacidad á la igle-
sia d'e Eivarsham, donde se verificará la 
ceramonia. Ooniauirrírán á ella numero-
sas parscmias de saingri? reiai y todos los 
leiprsBenibainibes de las primien¿s fami-
lias ingilesias. 
AmúnoiaSie haibarse • concerbaido re-
eiientamieinte eil miaibrimendo ñe la pinm-
ciesa Baateiz de Sajonia-Coburgo con 
el príncipe 'don Alfonso, hijo de don 
Antonio de Orlieans y de k dnifaoba de 
España doña: Eulalia de Borbón. La 
novia es la hija menor del finado gran 
diuquie de Sajomia-Coburgo y sobrina 
del rey Eiduiardo, y cuanta 23 años de 
edad. Dijese haoe algún tiampo que 
contraería miaitrimoado con al príncipe 
Ar turo de Conmsiught, paro pronto se 
negó la exactitud de esá mmar. La 
pri'nciesa Beiatriz es gran amiiga de m 
Reina de España y parece que su ma-
triimoniio qucd'ó accüdiaido m la última 
viiíiita que hizo \ú palacio real de Ma-
drid . 
E n les círcuijcs de ía Corbe inglesa se 
espiara que doña Beatriz, acompañada 
dte BU miadre la duqua.;.a M'aríia de Sajo-
niiia-'Cobuirgo, vdsdibaTá cu breve á Lon-
dres, donde se prepai» irá para ser recd-
bdda en la d^cisiia católica, con'dieión in-
dii-ipiansable para su miaibrimondo con 
don Alfonso .de Orlaans. Si no se modi-
flaam los plianes 1 
chía, él anlhiae se 
á pirincipiiios Jal 
rá al rey Eduain 
raima Alejandra. 
La presencia d 
y Noruega en Lo] 
una serie 'de srair 
iordados hiasta la fe-
vaniifíjaará em Miaidirid 
ño •entrante y ¡asnati-
0 ó ñor lo mkinos la 
ios rayes de España 
res ha sddo caiuisia 'de 
is reciiipaiones y fes^ 
tejos que ihiaia inaugurado brillan te-
rasntie ¡k a.s'baiciión. Aambas jóvenes rai-
nas panbemecen á la familia raal inglie-
aa y en su cidojescencia contrajerom 
aimdsbaid com otiras jóvenes de las pr i -
meras famdilks de iai ardsteeracia.; ami-
fíias •aue oasaidias ahora se disputan el 
y la honra de ofrecer á los des 
as reiimas fiestas suntuosas. El 
España ICJJI siiamipire m:uestras da 
jr muieho icuiambcs obsequios se le 
un, y urna visita- suva la oon.siue-
p k c 
de sus alas; describe minuciosarn 
estas grandes cosas, y se juzga n - ' 
si .-s el primero en wrlas y en d é j l 
birlas, y da su nombre al descu^ 
miento, á fin de que V Í Í > nombre ,̂" 
inmortal. 
Otro pone en fila cifras, le j¿ | 
misterioLso.s símbolos de formas rar 
cubre con ellos "multitud' de ouarffli 
que se van apilando por resmas, y ^ 
día salta de gozo... l)p aquel r l ) o ÍUlUel largo 
encandenamiento de tormulas 
«alud 
un 
ü l l 
ES LA 1 
} 
¡ s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies t infíniiad íe famas y te 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
de c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S 1>B G A K G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E F A B R I C A 
C. 2177 26-1N 
eipree 
tribuí! 
rain los primeipes y pares de Ing-Iate-
rra no comió um acto 'O'blldigiado y cere-
miomiioso, m.no eomo sueeso pLacantero 
,en el que todos gozan, desde el rey has-
ílái al último de los personajes in:vita-
dos. Sdn inmibargo, esta vez los sobera-
nos aspañcles harán una sola de esas 
prokimg.adas visitas particulares, la 
promatida á Mr. Williaim James y su 
et-ipcsa, en West Dean Plark, Ohiches-
ter. 
Otros invübados per los oipulentos se-
ñeras de Jamies serán d marqués de 
YiUM'oibiar, ell Ihique de Alba, Lord y 
Lady Chalsaa, Rdlmoirey y Dasiborough. 
Mr. Desbcrciugh, Mr. Frank de Maur-
riata. Lord Hensehal, Lady Cinthia 
Xeedlham y la señorita Jean Whitelaiw 
Read, hija dal Emibaijadior de los Esba-
dos Unides en Londres. 
La ediiedión parisiense del " H e r a l d " 
pulbldeó initarasiaintes detalles de la v i -
siiita^raedenlte de los reyes de España á 
París , y de ellos eomunioa el cahile el 
siguiente ricSiuimen. La reinia Vdetcria 
visitó varios estiaiblaaiimientcis é hizo 
personailimiante comipras numerosas. Uno 
de. los perddistas, giáposío de miotiicias pa-
ra aus •columnas, la vio ooimprar un al-
filer de pedho, unía, novela y una joya 
de 'estilo antigiuo. 
E'l Interés á d público franoés por el 
Príniaipe de Asiturias fué grande. Dio 
el ejemplo el Presidente Fallieres en-
viando para él una oa-ja de maravillo-
sos juguetes. Se suspemdiió por el mo-
mleinto el praeeipto de la regia etiqueta 
que imipide á los soberanos aceptar re-
gí-los de siimples particulares, y en el 
Hotal Mauriae, donde se alo jaron los 
reyes, se raaibiiírom hasta presentes 
lanóndiroos para el tierno príncipe, her-
mosios juguetes y profusión de flores. 
Hasiba las jefaenes obreras le llevaron 
sus dbsequiios. 
E l gobierno y la policía' tomaron pre.-
eaueioines extraordiniariau para la pro-
teaction de 'Las regias parsonas* y en to-
la límaa. férrea se estaaionaron soldados 
pana vigiilar, á ciada 'cien varas de dis-
tanioiia'. E l mdsmo rey Jorge de Grecia 
que se presanltó ide visiita en el Hotal 
(RÍaiutfipe, enviuellbo en 'amiplio a'brigo, 
'fué viigilaido muy de aeroa por la peili-
ieía frameesa- hasta idianti'fiea.rlo. En 
eamíbio los reyes de España hicieron. 
duTOluntariairnante, muaho más difíe;'! 
¡llái tarea de siuls guariianes, porqaie se 
deddearcn á gozar 'de su breve visita á 
-París, á verlo todo y visitar las tien-
das y paseos, sin asomo de temor n i 
acordarse dal peligro, si alguno hubo. 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
Siempre he admirado á los sabios. 
Uno pasa su vida entera en clavar 
moscas con alfileleres, en contar las 
manchas de su corselete y los nervios 
ticas acaba de saear una tonnula m 
va, que tal vez ninguno comprend!" 
pero á t ravés dv la cual lo sonríe un« 
verdad ansiada y esplendorosa 
Un tercero gasta sus fuerzas 
y vida en vigilias solitarias.. . 
t ravés de la inmensidad del cielo v 
de la oscuridad de la noche trata de 
ver al paso p01" (ii campo de su te, 
1 escopio algún pedazo de planeta ( M 
conocido, ruina vagabunda de 
mundo destrozado. 
Este año mismo, uno de mis eolp; 
gas vino á mí corriondo con aire de 
triunfo, sus ojos brillahan con una 
alegría extraordinaria : " ¡ Y a las ten, 
go—me dijo—venid á verlas!—¿p 
qué?—¡Las es t r ías :" ' Yo le seguí, nie 
incliné sobre su microscopio, y vi so-
bre una débil banda amarilla unas ra-
yitas oscuras. A eso se reducía to. 
do: aquellas estrías le apasionaban* 
había pasado días y días en su bus! 
ca; y la mesa donde tenía su micros, 
copio estaba llena de pedacitos cor-
tados por él para descubrirlas. ¡Es-
t r í a s en la cutícula de un gusano!..., 
¡Y así son todos! 
No esperéis, sin embargo, que y0 
me ría de ellos. He participado lar-
go tiempo de su vida; he trabajada 
muchísimas veces como ellos. He 
sentido el encanto seductor y dulce 
de esas investigaciones, y comprendo 
muy bien que se emplee en ellas la 
existencia del hombre. 
Pero hay una cosa mejor, señores. 
Hay algo más á propósito que el in-, 
secto y la flor para apasionar el es-
pír i tu del hombre; hay asunto más 
importante que las leyes de una 
naturaleza calculadora, enteramente 
compuesta de peso y medida, pero 
muerta; hay cosa mejor que las es-
trellas y los soles, viajeros mudos de 
espacios infinitos; hay cosa mejor que 
esas cifras y esas formulas cu que se 
fi ja el magnífico desarrollo del pensa-
miento abstracto; sí. hay cosa mejor, 
y esa cosa mejor es el corazón. Quien 
quiera que haya palpado con sus de-
dos esa cosa delicada y admirable 
que se llama corazón humano, quiea 
quiera pie la haya sentido palpitar 
y vibrar, quien quiera que haya ( | i 
cuchado el grito de su gozo y e:. -tísp 
laceramiento de su dolor, no aciel^L 
á separarse de él por largo que auiS 
sea el camino que tenga que recorr^H 
en este mundo. 1 
i Ah ! ¡ pobre corazón humano ! co-
razón tan impenetrable a voces. J á 
veces tan límpido y franco, tan pISH 
digo y grandioso en sus generosid^B 
des, tan cerrado y tan mezquino eíi.|| 
las concupiscencias de su egoísmo, t a M 
fiel y tan voluble, tan altivo y twm 
rastrero, tan tierno y tan cruel, d n 
razón hecho para amar á Dios, y que '? 
apenas llega á amar como conviene 
á los hombres.. . ¿Quién descubrirá 
tus leyes y escribirá su fórmulat 
¿Quién te conocerá, en f i n ? . . . Por-
que, decidme, señores, ¿quién cono-
ce el corazón del hombre? 
Diré m á s ; ¿quién conoce su propio* 
corazón? ¿Quién, ante él, se halla al! 
abrigo de sus sorpresas y le sus cam-
bios repentinos? 
Y, no obstante, lo repito. ] es el" 
gran estudio, el estudio más precioso l 
Por esto quisiera yo esta noche 
mostraros el corazón humano; no eil 
el detalle frivolo de sus pasiones d& 
un día, sino en el fondo mismo de 
su naturaleza y en sus aspiraciones 
dominantes. 
No podré decirlo todo, mas lo que 
diga bas tará pava mostraros á don-
de se encamina el corazón del hom-
bre, y á dónde se dirigen sus es-
peranzas. 
Os daré la clave de esta vida hu-
mana, tan calamitosa y tan tnste-
" Cuando se quiere hallar á Dios-^ 
decía Cuvier—basta disecar una plu-
ma." 
Mirad el corazón humano, ved ha-
cia dónde se orienta, id hasta el ter-
mino por ese camino, y encontrareis 
á.Dios. 
(Continuará.) 
r i e t a C u b a n a 
D E H E R O S Y C? 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
E S T A T A N C O N O C I D A y acred i tada casa , acaba de rec ib ir 
u u colosal surt ido de abrigos. 
P A E A SHAS, h a y b o n i t a s s a l i d a s ele t ea tro y prec iosos abr igos 
de ca l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . ,„ 
P A E A N I Ñ A S , los h a y de l a s d i í e r e n t e s f ormas , todos de n l t n n d 
m o d a , de 3 pesos e n a d e l a n t e . 
P A E A 1SJÑOÍS f o r m a B l a k l e r l a n d s , á 3 pesos, . 
P A E A O A B A L L E E O S , m a g n í f t e o s m a k t e r l a d s y gabanes a p r e c i o » 
de f a b r i c a . 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o n n ex tenso s u r t i d o de te las de a l t a nove-
d a d e n l a n a s , sedas , s a t é n , p e r c a l y bat i s tas francesas , d ib u jos moat^ 
n i s t a s , é i n f i n i d a d de te las todas de g r a n m o d a . - I 
E n c o r t e s de ve s t ido de m e d i a c o n f e c c i ó n ' p a r a s e ñ o r a , es 
e x t e n s o y v a r i a d o e l s u r t i d o . 
A r t í c u l o s de s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , ga lones , c l l l t a s ' , .)S 
ches , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i a 
p a r a adornos . T r a j e s de "casimir p a r a n i ñ o á 3 pesos 
F a n t a l o n e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
L o s P a p a s y las M a m á s no deben olv idar que para vest ir e le fante á S,IS| "V^-
neces i tan v is i tar esta casa , y podran ver el grandioso surt ido que se acaba ue p 
ner á la venta . ¡Que formas tan bonitas! y que precios. 
U n a v is i ta á L A G L O R l K T A se impone. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
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Preguntas y Respuestas 
Una lectora.—El plan-e ta Venus se 
halla en la actualidad al lado Este del 
Sol. Debe ser visible ya al anochecer 
ó lo será den.tro.de poco. Si el cielo 
está claro á la puesta del Sol, de seis 
y media á siete, mire al horizonte al 
lugar donde el So'l se ha ocultado y ve-
rá una estrella, tal vez de poco brillo. 
Es Venus, que va aumentando en es-
plendor poco á poco. 
A. M.—La palabra referendum ex-
presa una institución política por la-
cual se acude al voto de las mult i tu-
des para aprobar ó rechazar una ley. 
Es una facultad que se da al pueblo 
para hacer leyes directamente. 
Q, M . S.—Llamar canto á tina poe-
sía tal vez hoy sea una expresión figu-
rada ó metafórica,; pero no en los 
tiempos antiguos, cuando toda 'lectura 
en verso era cantada. 
V. T.—María Guerrero nació, se-
gún mis noticias, en Valencia. 
Vn cartagenero.—Asegura usted que 
no es cierto que Isaac Perail y Pedro 
Peral nacieron en Cádiz, sino en Car-
tagena. ' Creo que tiene usted razón. 
Mis informes eran equivocados. 
A. G.—El Almirante Colón bautizó 
bautizó esta isla con el nombre de 
Juana, en honor á la hija de los Reyes 
Católicos; pero prevaleció el nombre 
que le daban los indios Cuhanacan 
que fué abreviado en Cuba. 
C. R.—La primera maravilla arqui-
tectónica del mundo es el Par tenón de 
Atenas. 
J. B. M.—En Madrid se publica un 
periódico diario que se t i tu la Diario de 
la Marina. Se fundó hará unos diez 
ó doce años. 
Un baturro.—Puede usted i r de frac 
•6 de smoking, si va á palcos, y en lu-
netas hay quien va en traje, negro sim-
plemente. Las señoras y señoritas to-
das van de noche con guantes, y en la 
matinée, ¡ ay ! con sombrero. 
Comentando en los pasillos del 
Congreso el insigne orador Melquía-
des Alvarez el proyecto de Adminis-
tración local, dijo que existiendo 
concideneia de pensamiento en las 
oposiciones, se debía pedir una mo-
dificación radical en la reforma, y 
sólo en el caso de que el Gobierno la 
negase, i r á la obstrucción. 
—Don Manuel Arguelles- Diputa-
do por Infiesto, leyó un telegrama 
suscripto por los agricultores de Gi-
jón, rogándole que pida al señor 
Osuna la desgravación de la sidra. E l 
señor Besada contestó al señor Ar-
güéllés que trasmitiera su ruego . al 
ministro de Hacienda. 
—Parece ser que el Gobernador 
Civil de Oviedo ha revocado el 
acuerdo del Ayuntamiento de Gijón, 
ele poner á la calle del Comercio de 
dicha vil la el nombre del insigne P í 
y Margall. Esto ha dado motivo al 
señor Pedregal para d i r ig i r una pre-
gunta al ministro de la Gobernación 
calificando de arbitraria la resolu-
ción del señor Polanco, toda vez que 
con arreglo á la R. O. en que éste se 
basa, no han protestado los vecinos 
de la citada cali 
reses, n i se peri 
al público. E l 'í 




i se lesionan inte-
a al comercio ni 
r La Cierva con-
antecedentes al 
Oviedo, y enton-
utado por Avilés arremete 
contra el gobernador é 
Una carta de Juan Bances.—En las 
Cortes.— La desgravación de la si-
dra,—Ferias y fiestas.—Noticias á 
granel.— E n la Vicaría.—Viajeros 
—Necrología. —Crónica. 
Puesto ya el pie en el estribo, es 
decir en la escala del t rasa t lánt ico 
que desde Santander le conduce á 
Cuba, el benemérito y querido Pre-
sidente del Centro Asturiano", de 
la Habana, ha dirigido á la prensa 
regional la carta que copio, la cual 
ha merecido de todos los periódicos 
muy cariñosos y levantados comen-
tarios. E l mío es de unos cuantos 
abrazos para mi querido tocayo: 
"Sr. Director de 
M i querido amigo: Dentro de un 
par de horas estaré ya á bordo del 
vapor en que he de regresar á Cn-
ba, y quiero antes enviar un cariño-
so adiós á todos los buenos amigos, á 
las autoridades provinciales y á la 
prensa, que tanto honores y atencio-
nes inolvidables han tributado en mi 
humilde persona al ' 'Centro Astu-1 
r iano" de la Habana, durante el po-
co tiempo que he podido permanecer 
en esta tierra tan querida. 
Para todos gua rda ré siempre gra-
t i tud inmensa y á - todos me ofrezco 
nuevamente para cuanto yo sirva y 
valga. Quedando por igual recono-
cidísimo á cuantos me han demos-
trado verdadero afecto, séame per-
mitido, sin embárgo, dedicar aquí 
un especial é íntimo . recuerdo para 
mi amadísimo pueblo de Pravia, que 
ha pagado con creces en esta ocasión 
el gran cariño que le tengo. 
Adiós y ¡viva Asturias! 
Suyo aftmo. y buen amigo, 
Juan Bances. 
Santander, 20 de Octubre de 1907" 
invita al ministro á que declare an-
te la Cámara si aprueba la conducta 
de aquella autoridad. 
El señor La Cierva.—No tengo 
atribuciones para ello. (Asombro 
general.) Lo estudiaré. 
E l señor Soriano.---Ya, ya enten-
demos á S. S. (Risas). 
E l señor Pedregal.—Insisto en co-
nocer la opinión del ministro de la 
Gobernación. 
E l señor La Cierva.—Obraré con-
forme á Derecho. 
E l señor ^Azcárate .—Es absurdo 
que un ministro ignore lo ocurrido. 
El señor La Cierva (irr i tadísimo, 
saliéndose del tiesto)—Si su señoría, 
señor Azcárate, fuera ministro, har ía 
en esta cuestión lo mismo que yo. 
E l señor Soriano.—Ojalá lo fuera, 
y ¡cuánto mejor e s t a r í a m o s ! . . . 
Un pequeño alboroto, y la presi-
dencia declara terminado el inci-
dente. 
Pero, ¿por qué el señor Polanco. 
que es buena persona, le t end rá esa | 
ojeriza á la memoria del ilustre re-
público P í y Margall? 
* * * 
La sociedad de agricultores de 
Gijón acordó elevar al ministro de 
Hacienda una instancia pidiéndole 
qqe la ley de desgravación de los v i -
nos se ampliara á la sidra. Igual 
acuerdo formularon Iqs labradores 
del Concejo de Villaviciosa, d i r i -
giendo la petición al Ayuntamiento 
de aquella vi l la . 
Con el mismo objeto, los labrado-
res del concejo de Gijón celebraron 
una manifestación el domingo últi-
mo, y llevando la bandera de la Aso-
ciación de Agricultores recorrieron 
con el mayor orden varias calles he 
la vecina villa y entregaron al alcal-
de señor Menéndez 
tancia para que la 
los poderes públicos. 
J.amuien ios laora 
celebraron en Infies 
te manifestación y 
los ministros y á los diputados en el 
mismo sentido que los agricultores' 
de Gijón y Villaviciosa. 
* * 
No obsrante el mal tiempo reinan-
te, se verificó en E l Bao la feria lla-
mada de San Simón los dias 15 y 16 
del actualj viéndose muy concurrida 
de ganado. Las vacas de fleche, que 
iban como suele decirse por las nu-
bes, se vendieron á precios subidos, 
no ocurriendo lo propio con el gana-
do de carne que alcanzó precios re-
lativamente. bajos. Entre los ejem-
plares de raza extranjera que se pre-
sentaron, llamó la atención una her-
mosa vaca de tres años, propiedad 
de don Ernesto Martínez, de Colom-
bres, que fué vendida en 650 pesetas. 
—Infiesto con motivo de las de 
Santa Teresa, arde en fiestas, y eso 
que la l luvia hizo de las suyas, una 
de las más gordas. E l dia 14 la v i -
lla estaba atestada de gente, y la 
feria de ganado vacuno entraba en 
su pleno apogeo; pero cayó tanta 
agua, que la Comisión dé festejos 
dejó para el dia 15 los del anterior. 
Y el dia 15 el sol asomóse entre las 
nubes y lució a¡lguas horas, y duro 
en el jolgorio. I 
De los cuatní) partidos suscriptos 
para el concurso de bolos, Sariego 
obtuvo el primer premio, 125 pese-
tas, y Piloña el segundo, 25 pesetas. 
Carrera de cintas, á caballo.—Las 
cintas, bordadas por aquellas señori-
tas que formaban, una piña de belle-
za, que las piloñesas siempre tuvie-
ron fama de bellas, eran preciosas. 
Se las disputaron muy diestros gine-
tes, y las obtuvieron: las de Lola 
Ovejero y Australia Fernández, don 
Ramón V i l l a ; las de María Nieto y 
Cándida Huerta, don Pedro Caso; 
la de Rosario Cabañas, don Rafael 
Suárez ; la de Clotilde Crespo, don 
Manuel V i l l a ; la de Araceli Alvarez, 
don Hipólito Reguero; y la de Car-
lota García, don Gustavo González. 
E l jurado, acertadísimo. 
Carrera de resistencia en bicicle-
tas.—Lucharon por el único premio, 
un objeto de arte, valioso alfiler de 
corbata, don Benigno Pico y los her-
manos Cuesta, de Gijón. Uno de los 
Cuestas se llevó á cuesta el alfiler. 
Aplausos y vítores. 
La cabalgata.—Admirable número 
del programa, que resultó lucidísi-
mo por las art íst icas carrozas, los j i -
netes con ricos trajes, la batalla de 
conffeti y serpentinas, á la luz de 
antorchas y bengalas. Carrozas: la 
de la "Comisión, la más sencilla y ele-
gante, ocupada por señoritas vesti-
das de blanco; un Farol anunciador, 
de don Laureano Blanco; una G'ón-
dola veneciana, de don Cándido Aha-
riñas y don Luís Valdés ; un Balan-
dro, de los señores Cué y Compañía; 
y un Montgclfier, de los señores Cu-
co y Arroyo (don Ramón) . 
Velada.—Gran paseo con fuegos, 
globos, música, pianos de. manubrio 
y gaitas; gran baile de sociedad en 
el casino que estuvo animadísimo y 
duró b á s t a l a madrugada, y baile 
popular en el local de la Escuel^ pú-
blica de niños. 
Dan ganas de echar un ¡ Viva Pi-
loña ! 
ro señor Velasco se ha-
o el camino que, par-
El Ing 
lia estud 
tiendo de Panes y pasando por Cal-
deseño, ha de terminar en Meré. 
—Entre la red de ferrocarriles se-
cundarios á construir próximamente, 
figuran los 50 kilómetros que tendrá 
de recorrido el de las Cinco Villas, 
para enlazar á Ribadesella con Gi-
jón- empresa. que va por buen ca-
In Bustiello (La 
•ado cofi aran s 
ha 
)le 
hiciera llegar á 





Tintura ¡ l l i l i r i l l 
la ú u i c a q u e puede d a r a l pe lo los colores 
9 De venta en la P a r a f f í i e i l ; 3sa, ÜDlSpO ló l . 
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de socios de ' ' L a Adora-
i rna" , imposición de dis-
jura de la bandera. Con-
muchos socios de Oviedo, 
tros pueblos de la provin-
;s fueron por la línea del 
ta Ujo, y siguieron su via-
je á Bustiello en el ferrocarril mine-
ro de la empresa Comillas. E l Canó-
nigo Magistral de la Colegiata de 
Covadonga señor Comas pronunció 
un elocuente sermón. 
—Fueron nombrados: Juez munici-
pal de Avilés, en propiedad, D. Da-
vid Arjasí que ya desempeñó este 
cargo de bienios anteriores, y su-
plente don Juan Bobes, que también 
lo ejerció. 
—Del faro de Cabo de Peñas, don-
de servía, ha sido trasladado al de 
Mouro, don Emilio López Gutiérrez, 
farista segundo. v 
—Hoy ha hecho su debut con " L a 
Tempestad" la notable compañía de 
zarzuela y ópera española que ha 
de actuar en el Teatro Celso, de 
Oviedo. Lista del personal: 
Director de escena: Ramón Nava-
rro,- maestro director y concertador: 
Fernando Lar rañaga , primeras t i -
ples : Francisca Calvo y Consuelo 
Menta, tiple cómica: Victoria Sola, 
Vega, apadrinados por don Manuel 
mez, otra primera t iple : Isabel V i -
llar, segundas tiples: Ana Navarro y 
Diana Borrás- primer tenor Arturo 
Ubeda, primeros bar í tonos : Ramón 
Navarro y Enrique Galinier, primer 
bajo: Luis Navarro Solá, tenor cómi-
co : José Borrás, otro bar í tono : Ma-
nuel Vi l la , otro tenor cómico: José 
Ponce, partiquinos: Carlos Busó, Lu-
cas Aguilar, Petra García, Josefa 
Sánchez, apuntadores: Enrique Pé-
rez y José B. Gómez y catorce coris-
tas de ambos sexos. 
«i * 
Se han casado: en Celis, el joven 
José Cornues y la señori ta Teresa 
Linares, siendo padrinos don Basilio 
Linares, padre de la novia, y doña 
Emilia Gutiérrez de Gutiérrez. 
—En San Andrés de Cárreño (Ca-
brales) la agraciada joven Mar ía 
Bustamante y don Paulino Pereda 
Vega- apadrinados por don Manuel 
hermano del novio, y doña Petra 
Cueto de Bárcena. 
—En Vega de Ribadeo, el Admi-
nistrador de la Aduana don Angel 
Mantaras Ganso y la distinguida se-
ñori ta María Pía Alonso San Mar-
tín. 
—En Bielda (Cabrales)- la maes-
tra de niñas doña Escolástica Zara-
goza, y don Manuel García Liaño, 
profesor de Instrucción primaria de 
Cangas de Onís. 
-—Por R.O. se ha concedido licencia 
para contraer matrimonio con la se-
ñori ta Josefa del Valle Fernández, 
al primor teniente de la Guardia ci-
v i l don Francisco Pérez García. 
— Y en Póo (Cabrales) la joven 
Elvira Ibarlucea Amieva, una gran 
belleza cabraliega, y don Manuel 
González, regresado de América, 
siendo padrinos doña Amada Cosío 
Guerra, de Arenas, y don Benigno 
Diez López, de Póo. 
Han salido: de Oviedo para San-
tander, donde embarcará con rum-
bo á Cuba, don Serafín Alvarez; de 
Panes para Matanzas (Cuba), don 
Francisco Gonzi^lez; de Trescares, 
Valle Alto, para la Habana, don Ma-
nuel Mier Corral; de Panes para 
Barcelona don Felipe Lizama, veci-
no de Colón (Cuba) ; de Cabrales pa-
va Méjico, don Manuel Bustamante, 
don Bernardo y don José Huerta, 
Jesús Bueno Somohano, don Fran-
cisco Alvuso Cueto; de CarreñO' don 
José Alonso Diaz, de Arenas, don 
Evaristo Gestera Lazo, de Unque-
ra, don Francisco Arredondo y don 
Vicente Inguanzo, éste acompañado 
de su distinguida esposa doña Sole-
dad Suárez Cueto. 
—Regresó de Cuba y se hospeda 
en el Hotel Par í s , de Oviedo, don 
Manuel Castro. 
Han fallecido: en Oviedo, la jo-
ven Teresa García Secades; en Are-
nas (Cabrales) don José Angel Gu-
tiérrez, recién llegado de Sevilla; en 
\ Pimiango (Panes) doña Felipa Bue-
| no, madre de don Avelino González; 
en Panes, doña Teresa Ricalde, viu-
| da de Noriega; en Méjico- según ca-
blegrama llegado á Cué, don Fran-
cisco Sobrino Sordo. 
JIJAN RIVERO. 
Oviedo, Octubre 22 de 1907. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D B b R I O 
1¡5 IMPERIALES POR UN PESO!! 
« y H O L O Ü N á S i 
es una graranua. 
32 m R A F A E L 32. T E L . 1448 
A LAS DAMAS 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a las ta f e ta l inas 
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PARA ÜN BÜEMEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO D E L A MARINA. 
San Juan y Mart ínez , Nbre. 10. 
Reunión de Conservadores 
A ver domingo y en el domicilio 
del "Secretario del Partido Conser-
vador en esta localidad señor Helio-
doro Gil . bajo la presidencia del 
distinguido comerciante señor Sa-
turnino de la Porti l la, tuvo efecto 
una nutrida reunión en la que se tra-
taron los asuntos siguientes: 
Elevar una instancia al Goberna-
dor Provisional, solicitando se inclu-
.yan en el Censo mucihos individuos 
de filiación conservadora que por 
causas desconocidas no fueron enu-
merados. Que terminada la enume-
ración se exhiba al público por el 
término de dos meses el extracto — 
lista electoral—-para poder conocer 
el número de los excluidos por olvi-
do ú otra causa con el propósito de 
establecer la reclamación pertinente. 
Se acordó la consti tución de los 
Comités de Rio Seco y Luis Lazo, á 
cuyo efecto se organizan grandes 
fiestas. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Gil, León, López Marín , doc-
tor Arias (Lorenzo), y el Licenciado 
Andrés Rodríguez Acosta, estos dos 
últimos muy conceptuosos, fueron 
aplaudidos á cada momento. 
¿Infanticidio? 
Hace tres dias en los momentos en 
que pasaba por la casa de la more-
na Petrona Diaz, v i en el placer con-
tiguo á dicha casa al Juez Municipal, 
su Secretario, la Policía y el Director 
de ' ' E l Partido L ibe ra l " , semanario 
que se publica en Pinar del Rio. A l 
acercarme me lo impidió el Juez, 
quien sólo toleraba presenciase aque-
lla inspección ocular á su correligio-
nario el referido Director de " E l 
Partido Libera l" , señor Antonio Me-
lero. 
Más tarde me enteré de que había 
indicios de haber dado á luz la hija 
de Petrona y que habían ocultado el 
hi.io. Pero hasta la fecha no resulta 
probado que lo matasen, pues todos 
los que charlan de ese asunto dicen 
que oyeron; pero no que vieron. 
E l Oorresponsal. 
M A T A N Z A S 
Itabo, Noviembre 9 de 1907. 
A l tener la satisfacción de dir igir-
me por vez primera al D I A R I O D E 
L A M A R I N A para noticiarle asuntos 
del últ imo rincón de la provincia de 
Matanzas, lo hago en busca de su apo-
yo á f in de que se conozca por el pú-
blico en general que el puente y ca-
rretera de Itabo y Río de la Palma, 
no ha dado comienzo todavía, habien-
do tomado medidas y más medidas, 
subastas y más subastas desde hace 
tres años y todo esto con perjuicio de 
los habitantes del término de Mart í , 
(Antes Guamutas), pues lo dividen 
en dos partes cada vez que las lluvias 
se exceden algo. 
Esto nos da á comprender que so-
mos inferiores á otros, pues aquí nada 
se ha invertido en obras públicas, 
mientras que en otros términos han 
sido favorecidos con diversas obras. 
Aquí hemos estado el pasado año 
anegados por esi)acio de mes y me-
dio al extremo de tener los vecinos 
que abandonar sus casas y n i por esas, 
ni por peticones que se han hecho en 
instancias decisivas, sólo se consiguió 
"promesas" y nada más que "pro-
mesas. ' ' 
Aprovecho, pues, la acogida que 
con tanta benevolencia me brinda el 
veterano de la prensa de Cuba por 
su valiosa cooperación á mi propó-
sito de que vean la luz pública mis 
correspondencias. 
Se dice que el próximo domingo 
habrá una gran reunión de zayistas 
en el vecino pueblo de Recreo perte-
neciente á este término á cuyo efec-
to vendrán oradores de esa capital. 
Los campos por esta comarca á pe-
sar de la escasez de lluvias se pre-
sentan superiores tanto en las cañas 
como en los frutos menores y los po-
treros están en inmejorables condi-
ciones como se comprueba por el 
buen estado de los animales. 
La sanidad empezó aquí sus traba» 
jos pero de una manera poco agrada-
ble, pues no es posible que en un pue-
blo de campo como este se pueda lo-, 
grar un saneamiento extremado. 
Aun no se notan preparativos para 
la zafra, pues hasta el próximo Ene* 
ro supongo no empezará. 
Los colegios, en todo el término si-
guen su marcha normal, con bastan-
te concurrencia y mucha exactitud1 
por parte de los maestros. 
Los ferrocarriles, á pesar de l a 
huelga, si se exceptúan los cinco p r i -
meros días, siguen funcionando bien 
ó sea igual que antes de la huelga. 
E l orden y tranquilidad reina por 
estos contornos de modo ta l que no 
se puede pedir más por ahora. 
Rodríguez. 
2 
Ü í ^ TRAJES 
de muselina de 
seda de todos co-
lores, falda de 
corte campana á 
121.20 y 31.80. 
Trajes cache-
mira de lana fal-
da y blusa, toda 
bordada en seda, 
á medía confec-
ción á $15.90 y 
21.20. 
Todo es tá en 
j A 0 . j 1 1 
SALMO 70 y 
S A N M I G U E L 6 0 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s 
18453 ^ 1-12 
KOVELA. ESCRITA E N I N G L E S 
por 
FLOEENCE W A E D E I Í 
traducida al castellano por 
A n t o n i o Cuyas y Armengro l . 
(Es ta novela publicada por la casa editoria.1 
Appleton y Co., New York, se encuentra 
de venta en la l ibrer ía L a Moderna 
Poesía, Obispo 123. —Habana. 
(CONTINUA) 
—vOh ! ¡ es usted nrniy amable ! No 
dudo que pinedo pasar nray bien como 
•recurso, á falta ele enitax4eni'mi<mto mlás 
divertido. 
—¡Lorenzo! ¿Oómo puedes deeir co-
sas tan injustas? ¿Estás incomodado 
porque he ido al castillo de Denjiam 
W ponqué me lie divertido? No he po-
dido evitarlo,, pues todos han estado 
tmuy amia'ble conmigo. Pero he pensado 
«n tí constaintemente y he deseado con 
toda mi alma que t ú hubieses estado 
—¿Pensaba usted en mí mientras el 
señor Carrutihers le hablaba al oído m 
d i n v é m a e u l o ? . . . ¡ A h ! ¡no me ex-
t raña que se sorprenda usted! ¿ Era en 
mí en -quien usted pensaba cuando es-
taba sentada en el mirador y el « ñ o r 
Carnuthers, reolinado sobre el respal-
do de su silla, le haMaba aan visible in-
terés? ¿Merecía yo el honor de ocupar j 
su pensamienito cuando seguía usted 
las oraciones en el mismo libro que el 
señor Carrutihers, durante el servicio? 
¿'Me dedicaba usted sus pensamientos 1 
mientras el señor Carruthers le cogía 
flores y frutas, y ayudaba á usted á 
ailiiimentar las gallinas y los peces de 
un modo ¡ay! t a n . . . idílico? ¿Volaba 
haicia mí su pensamiento mientras ha-
blaba usted de poesía con el señor Oa-
rrUühers y tocaba los aicompañami'en-
tos cíe sus canciones, y . . . ? 
•—i] Basta, Lorenzo; eso no es ver-
dad! Quien cogió flores y frutas para 
mí, y estuvo conmigo/-mientras con-
templaba los peces, fué el señor Colé, 
no el señor Carrutihers. F u é el señor 
iStanding con quien hablé de poesía, y 
á (quien acompañé en el piano; no e l . . . 
^ — ¡ E l señor Standing! ¡Otra buena 
aÓhaga! Veo que escoge usted bien sus 
amigos, señorita Ohristie. Me parece 
que no merezco ser admitido en su nú-
mero.'Soy dleimasiado lerdo. 
—jEres demasiado rudo!—exclamié, 
inicomodéndome ya.—No sé qué pre-
tendes signiificar al calificarlos de 
"buenas alha'jas"; pero puedo asegu-
rarte que ninguno de eso® caballeros, 
que tratas con tal desdén, hubiera in-
tentado insultarme y causarme pena, 
sólo porque hubiese hablado con otras 
personas. 
—iSíi ya. veo «¡¡¡ug lia r>ro curado us-
ted no hacer diferencias; pero dudo 
que lo hsiya logrado,—dijo con ironía. 
—Xo creo que haya dado paseos por el 
río entre las doce y las dos de la ma-
drugada con todos los caballeros del 
eastiillo. 
—No,—contesté, herida entonces por 
sus sarcásticos reproches.—No he per-
manecido allí bastante tiempo para 
eso. 
—'¡Ah!—'exclamó Lorenzo, más eno-
jado que nunca; tan enojado, que in-
tentó hablar varias veces sin conseguir 
más que balbucear algunas sílabas in-
coherentes, (hasta que, por fin, pudo 
decir:—No; no estuvo usted allí mu-
cho tiempo; pero lo aprovechó bien, 
pues la fama de sus hazañas había cun-
dido ya esta mañana por toda la co-
marca. 
—¿Mis hazañas? 
—Sí ; antes de que llegara usted es-
ta mañana, el señor Rayner tenía ya 
noticias de ellas. 
—-¿El señor Rayner? No me sor-
prende. • 
Lorenzo me miró fijamente. 
—(El señor Rayner tiene .allí un ami-
go,—proseguí, sin atreverme á decir 
mlás, pues no debía contar cosas con-
cernientes á la familia con la cual v i -
vía, que ella no quería que divulgasen. 
—•¡Ah! ¡más misterios! ¿Con que el 
señor Rayucr envió espías tras de us-
ted? Lo creo mujy bien. 
—No dije eso. Por supuesto que él 
no había de hacer semejante cosa. Y 
no hay necesidad de que un espía vigi-
le mils actos, pues yo no hago nada de 
que deba avergonzarme. E l señor Ray-
ijíér saibe esto muy bien y nada me ha 
di'dho de esa conducta que t ú conside-
ras tan ceusurable. 
—¡Oh, no! ¡Al señor Rayner no le 
importa! ¿Qué le hace á él que usted 
comprometa su buen nombre saliendo 
á altas horas de la nocihe, sola con uno 
•de los ca.lavera's miáis notorios de da ca-
pital? 
—Pero ¿cómo podía yo saber lo que 
él es, Lorenzo ?-—dije, sin poder soste-
ner la fuerza de ájiimo, pues deseaba 
¡llorar.—La baronesa Mills me dijo des-
pués míe la compañía de ese señor es 
peligrosa; pero ¿ cómo podía yo adivi-
narlo antes? Nadie rehuía su trato; 
por el contrario, todas las señoras pa-
recían gustar mucho de su compañía, 
y alllgunas demostraban estar celosas 
de que él hablara eonmigo. Y él no de-
cía cosas malas; n i con muciho tan ma-
las como las que ellas decían, i Lorenzo, 
no seas cruel conmigo! ¿Cómo podía 
yo conocer el peligro ? 
Mis palabras le conmovieron, al fin. 
Dejó caer la mano con que había esta-
do tirando nerviosamente de su bigo-
te, y se volvía hacia mí, cuando el re-
loj de la iglesia principió á tocar las 
siete. 
—vOh!—'exclamé, é instintivamente 
di media vuellta hacia la casa. 
—'¿Qué hay?—preguntó Lorenzo, 
amostazándose de nuevo. 
—He ofrecido al señor Rayner estar, 
en la sala á las siete menos cuarto, pa-
ra acompañarle en el piano. 
—No se detenga por mí, se lo me-
go,—digo.—iSiento haber venido á in-
terrumpir sus mieditaeiones sobre las 
delicias de su reciente excursión. PCTO 
como me mardho para la Riviera pasa-
do mañana y no tendré otra ocasión de 
•ver á usteid antes de mi partida, me he 
tomado la libertad de pasar por aquí 
esta tárele, para felieitar á usted por 
haberse convertido en coqueta consu-
mada. Buenas tardes, y adiós, señorita 
Ohristie. Espero que pasará otra agra-
dable velada con el señor Rayner. 
Me tendió la mano, temblorosa por 
la pasión que le agitaba, y huyó.a tra-
vés de los bosques antes de que pudie-
ra yo formular palabra con que dete-
nerlo. 
Me sentí demasiado abatida para po-
der llorar. Me dejé caer sobre el asien-
to y parecióme que toda dicha, y ale-
gría y esperanza habían desaparecido 
para mí, puesto que Lorenzo me aban-
donaba enojado é implacable. Allí esr 
tuve largo rato absorta, con la mirada 
fija en la laguna, hasta que el mismo 
señor Rayner salió en busca mía. Vien-
do la alteración de mi semblante, me 
dijo con mucha amabiliidad que debía 
estar cansada y que no me exigiría, 
por tanto, que tocara el piano isa no-
che; mas yo le dije que prefería tocar. 
Entramos, pues; él cogió el violín, jr 
yo me senté al piano. 
; No estaba yo, sin embargo, en vena 
aquella noche y tocaba las notas piano 
ó forte según estaba indicado; pero sin 
una dhispa de ese fuego que es el alma 
de la música. 
A l cabo de un rato, la señora Ray-
ner se fué ; sin duda para ver á su hi-
ja. Mas, debido al estado de mi ánimo, 
se me ocurrió que ella se iba porque le 
molestaba oirme toca'r sin sentimiento.-
Esta idea me arrancó algunas lágri-
mas, que se deslizaron por mis mejillas 
y cayeron sobre mis manos. 
E l señor Rayner se pa ró ; dejó su 
violín y me dijo con mucho afecto: 
—^Qué le pasa, hija mía? No ha si-
do mi intención hacerle sufrir ; pero 
como v i que estaba usted triste, creí 
que la música la distraería un poco. 
—'¡Oh! ¡no es nada, señor Rayner! 
Permita usted que continúe. 
—No, no; no soy tan egoísta. Me ha-
ría más daño que á usted misma. Ven-
ga á sentarse junto á la lumbre, y le 
traeré á Nap para que se entretenga. 
Nap era su perdiguero. 
^Continuará.) 
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Santo Domingo, Noviembre 1907. 
Vuelve la seca á tener agoviados no 
tan solo á los agricultores que no pue-
den roturar las tierras ni hacer las 
siembras propias de la época actual, 
que los que tenían semilleros de taba-
co los han perdido, que las cañas no 
crecen y la zafra sufrirá una merma 
muy notable, sino también á los del 
pueblo que no tenemos más agua po-
table que la recogida en tanques y 
pipas cuando llueve y agotada esta, 
como ocurre ahora, tenemos que 
echar mano de la salobre que en cor-
ta cantidad contienen los pozos que 
recogen cuantas pestilencias se de-
positan en los patios de las casas. De 
aquí provienen las muchas enferme-
dades que padecemos y que preten-
de extirpar la Sanidad, cosa que no 
conseguirá mientras no se extirpe la 
causa que las produce. 
Muy de aplaudir son las disposicio-
nes repartidas últimamente por el je-
fe local de Sanidad señor Domenech; 
pero mientras no contemos con agua 
suficiente, el estado sanitario de la lo-
calidad habrá de ser deplorable en 
sumo grado y las multas con que se 
nos amenaza será altamente injusto 
el hacerlas efectivas si nos falta la 
"materia prima" ó sea el "agua", 
base principal de toda higiene; por-
que ¿cómo es posible, por ejemplo, 
proceder al "baldeo bisemanal de los 
pisos de los establecimientos," como 
se ordena, si sus dueños han de pa-
gar cinco centavos por cada garra-
fón de agua contaminada y salobre, 
quo hace á veces el efecto de un pur-
gante, para beber?" 
¿ De qué nos servirá la limpieza dé 
basuras y de yerbas de los patios, 
con Ir destrucción de los platanales 
y "otros árboles que no sean fruta-
í e s " si no podemos ni aun asear dia-
riamente nuestros cuerpos, por falta 
de agua? 
¿Para qué "tapar herméticamente 
r(á prueba de mosquitos) los pozos y 
depósitos de agua," como se dispone, 
ei'ia mayor parte de estos pozos están 
secos y aun sin estarlo hasta los mos-
quitos han dé huir de sus aguas sala-
das? 
Por demás está la prevención de 
que no se arrojen á la vía pública 
aguas sucias, si de continuar así ten-
dremos necesidad de guardar esas 
aguas. . . ¡para beberías! 
Por no tener los prohombres de es-
te pueblo vara alta con José Miguel 
Gómez ni con Zayas, únicos que pi-
den y obtienen lo que conviene á los 
pueblos, nos vemos precisados á su-
frir el suplicio de Tántalo; pues si 
bien nosotros no nos bañamos donde 
él agua nos llegue á los labios, como 
dicen acontecía al hijo de Júpiter, 
en cambio la tenemos casi á la vista, 
muy buena y abundante, y por falta 
de padrinos que nos lleven á la pila 
bautismal, continuaremos judíos á no 
ser que vengan pronto las elecciones 
y, para pescar votos, nos construyan 
el "acueducto" tantas veces ofreci-
do y presupuesto... en tiempo de 
elecciones con el propósito de atraer 
incautos. 
Luis Simón. 
También ha sido reforzada la de 
Caibarién, su rival perdurable. 
Yo vov á los míos. 
Un cuarenta por ciento de los ha-
bitantes del mundo se dedican á la 
agricultura. 
¿En cuba será cierta esa cifra? 
¡Ojalá que lo fuese! 
Porque entonces el país progresaría 
mucho, y la gente campesina se ocu-
paría más de sus labores. 
Hoy entre la política, las huelgas, 




Santiago de Cuba, 11 de Noviembre, | 
á las 11 p. m.j 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hay gran entusiasmo entre el ele-
mento catalán, que aquí es numero-
so, organizando festivales para la 
recolecta de fondos con destino á las 
víctimas de la inundación de Cata-
luña. 
E l pueblo entero ofrece su concur-
so; orgunízanse funciones en la igle-
sia y el teatro y una gran cabalgata. 
E l periódico " L a Independencia" di-
rijo la campaña de la prensa. Se han 
nombrado comisiones formadas por 
catalanes y cubaíios. 
Nicolau. 
Santiago de Cuba, 11 de Noviembre,) 
á las 11 a. m.j 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Continúa el escándalo de Correos 
con motivo de las sustracciones de 
los paquetes certificados de billetes 
de lotería. 
Han sido sido hoy suspendidos de 
empleo y sueldo'por los inspectores 
especiales, el Administrador y cua-
tro empleados. 
E l inspector D. Marcos Díaz ha 
hecho entrega al Juzgado del expe-
diente formado... 
Los paquetes venían dirigidos á 
Bergel Rainols.—Consulado ameri-
cano. 
E l correcto Juez Sr. Saladrigas ha 
iniciado el proceso. 
E l periódico " E l Pueblo" ataca 
rudamente. Háse hecho cargo de la 
Administración interinamente el 
inspector Sr. Domínguez. 
Nicolai;. 
SOLDADOS DE ESPAÑA 
Vara de Rey. 
Llegan ahora de Cuba voces . her-
manas pidiendo al Gobierno espa-
ñol corone con sus iniciativas la obra 
que se prepara en la gran Antilla, 
en donde por suscripción internacio-
nal va á elevarse un monumento en 
el que en mármoles y bronces mués-
trese á las futuras gentes el sacrifi-
cio que de su vida hizo para honor de 
su patria un soldado de España. 
Para cuantos guardamos en lo más 
íntimo como sagrado tesoro un pro-
fundo sentimiento—idólotra quizás 
— de amor á la patria, esa noticia, al 
pasar veloz de los ojos al corazón, 
nos ha producido algo así como pun-
zante dolor que nos llena de alegría 
radiante. 
Los displicentes, los cerebrales 
apolinos hijos de la duda, esos que no 
conciben la idea patria, deben medi-
tar sobre este extraño caso. Allá en 
Cuba, nuestros enemigos de antaño, 
los que, como los españoles, tiñeron 
de sangre los collings, ellos, unidos á 
nosotros, van á poner sobre el már-
mol la broncínea figura de un solda-
do que en el Caney, viendo ponerse 
el sol de España en América, lo de-
tuvo con sólo ofrecer su vida por el 
honor de una bandera. 
Si mi voz llegara hasta los que han 
iniciado esa obra, yo les rogaría co-
locaran la estatua del héroe en lo 
más adto del pico Turquino, en las 
crestas de la Sierra Maestra. Aquella 
cordillera riscosa y brava, que arran-
ca en las costa Sur de Cuba, con sus 
hondos barrancos y sus selvas impe-
netrables, tiene una semejanza ideal 
con el allma de los hijos de España 
en América. Como la Sierra Maes-
tra misteriosa, dura á la conquista 
del hombre, quiso Cuba ser dueña 
absoluta de sus destinos, y con sus 
acrifieios lo fué. 
Allí en los picachos de la Sierra 
cubana debiera erguirse la estátua 
e Vara de Rey, para que mostrara 
siempre con su ejemplo cómo aque-
llos hijos de España heredaron el 
temple espiritual de sus padres. 
Luís Armiñán. 
(Del Heraldo de Madrid) 
L A H U E L G A 
Pedradas á un tren 
E l jefe de la Estación de "Fesser" 
perteneciente á la Empresa de los 
Ferocariles Unidos de la Habana, de-
nunció á la policía que al pasar el 
tren de servicio tirado por una locomo 
tora, como á las nueve de la noche de 
ayer, por el patio de la Estación y el 
chucho Embil, les arrojaron varias 
piedras al maquinista y fogonero, y 
que dicho atentado se repitió más tar-
de al encontrarse el tren en el tra-
mo comprendido entre el puente de 
Martín Pérez y los Pinos. 
Una de las piedras alcanzó al fo-
gonero Juan Alonso, pero sin causar-
le daño. 
Se ignora quién ó quiénes fueran 
los autores de este hecho. 
L a Liga Agraria está sobre el tapete 
y también etstá en el ánimo de los hacen, 
dados cubanos trabajar, con entusiasmo 
esta zafra para obtener buen resultado en 
sus gestiones y con los productos de la za^ 
fra adquirir sus trajes en L a Parisiém, 
Mercaderes 11. 
P O S T A L D E E E M E D I O S 
9 de Noviembre. 
Ayer se concluyeron aquí las esco-
gidas de tabaco. 
Como unos ocho mil tercios se han 
escogido, que á diez pesos cada uno 
de costo suponen 80,000 del ala, que 
han quedado en este pueblo. 
Lo sentimos por las mujeres pobres 
y por los niños, que trabajaban en 
ellas. 
¿Ahora, en qué se ocuparán? 
También se ha acabado, con toda 
felicidad, la pintura de la torre de la 
Iglesia de Buen Viaje. 
Teófilo Espino se arriesgó mucho, 
pero salió victorioso en su empresa. 
Ahora solo falta, que pinten la de 
la "Iglesia Mayor" y la de "San Sal-
vador." 
¿Cuándo se acaba la Casa-Escuela 
de los Padres Franciscanos? 
Dicen que la policía rusa tiene á su 
servicio más de seis mil mujeres; al-
gunas de elas con muy grandes suel-
dos. 
¡ Qué falta hace por aquí que sean 
las mujeres y no los hombres las que 
desempeñen ciertos destinos! 
E C O S D E H O L G U I N 
8 de Noviemlbre de 1907. 
Y a se conoce el número de habitan-
tes que tiene la ciudad de Holguín. 
E l resultado del Censo en la cabecera 
del Término no ha comprobado el 
aumento de población que se decía 
y aseguraba por algunos había teni-
do durante los últimos años. E l total 
de habitantes es de siete mil quinien-
tos. E l último Censo arrojó seis mil 
cuarenta. E l aumiento ha sido de mil 
cuatrocientos sesenta. 
Estos datos demuestran claramente 
lo mucho que hay que "guayar" pa-
ra lograr los diez mil tan apetecidos. 
T ya que de Censo se babla, y 
aunque ya el asunto está pasado de 
moda, quiero enviar mi felicitación 
al Sr. José Balan, instructor de los 
enumeradores de Holguín, por Las 
otras felicitaciones que ha recibido 
de los señores Cabás Meneses y Ge-
neral Monteagudo. 
He (visto los telegramas que le en-
viaron dichos señores, manifestando 
que los trabajos de Holguín son los 
mejor hechos de la Isa. 
L a contestación del Sr. Balan á 
dichos telegramas ha puesto celosos 
á los enumeradores de Holguín, pues 
en la contestación manifiesta que 
"hace extensiva la felicitación al 
Sr. Dominicis que le ayudó eficaz-
mente en los trabajos." Los enume-
radores dicen que debió decir-. "Hago 
extensiva la feilicitaeión á todos los 
enumeradores, y especialmente al se-
ñor Dominicis." 
Porque la verdad es que sin los 
enumeradores todos, ni habría triun-
fos ni felicitaciones, y justo es que 
entre todos compartan los laureles 
de la victoria. 
Los liberales miguelistas han ini-
ciado sus trabajos de propaganda. 
E l próximo domingo se reunirán en 
casa del Sr. Rafael Manduley para 
tratar asuntos de interés para el 
E l vino bueno posee propiedades ]PaTrtÍdo 611 ^ 5nilita^ 
bactericidas. iL,os co^rvadores no se quedan 
Un cortadillo de buen vino puesto atras- LoJ zafstas tara;b!én s'e 
en contacto durante varias horas con l ^ í u f el mov^maento continuo, 
el agua más impura, la convierte en reuelt0 p0r la P 0 ^ . 
bebida inofensiva. o „ i a n * T -TJI , , Se asegura que el Sr. Cuní, Juez E n vez de usarse filtros o aparatos de esta ^iudad ha dido ^ tras_ 
purificadores del agua, ó de tomar 
se esta después de hervida, tómese el 
agua vinosa. Pero recordemos lo dé 
Alcázar: 
—"No eches agua, Inés, al vino 
no se escandalice el vientre." 
Para desinfectar ó purificar un po-
zo, lo más práctico es echar en él, 
una lechada de cal compuesta de 
10 kilos de cal viva y 
40 litros de agua. 
Esta lechada se arroja al pozo y se 
deja en él tres días, al cabo de los 
cuales se extrae el agua con bomba ó 
cubo hasta que suba cristalina. 
E l embullo para el juego de pelota 
de mañana , es fenomenal. 
Han venido nuevos jugadores de la 
Habana, entre ellos "Tal lunca ," 
"Violat" y " B e b é , " á reforzar la no-
vena de aquí. 
ladado para otra localidad 
Si este rumor se confirma, Hol-
guín ha de sentir la ausencia del 
Sr. Cuní, y mucho le echará de me-
nos la administración de Justicia, 
porque, sin que esto sea exageración, 
mucho tiempo hacía que no teníamos 
en Holguín un Juez más probo y 
recto 
Deseamos de todo corazón que no 
se confirme el rumor, y que La per-
manencia del Sr. Cuní se prolongue 
por muchos años en esta ciudad 
E l Sr. Domingo Taraargo, herma-
no del Registrador de la Propiedad 
en Holguín, ha pedido La rosada ma 
no de la Srta. Gloria Sánchez. 
L a boda, que no se hará esperar 
será un acontecimiento en esta ciu 
dad donde tienen los novios grandes 
simpatías. 
Mi felicitación á los prometidos. 
E l Corresponsal. 
E n favor de C a t a l u ñ a 
Al cable dbl Presidente del Centro 
Catalán, señor Chía, girando las pri-
meras 15,000 pesetas, ha contestado 
con el siguiente el de la Diputación 
Provincial de Barcelona: 
Presidente del Centro Catalán. 
Habana. 
Diputación en nombre damnifica-
das catalana agradece Centro Cata-
lán patriótica iniciativa. 
Presidente, 
Prat de la Riva. 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: 
D E L E G A C I O N D E SAN ANTONIO 
D E LOS BAÑOS . . 
Plata. 
P O E L A S O F I C I N A 
D B G O B E R N A C I O N 
Muerte repentina 
E l Alcalde Municipal de Artemi-
sa, ha participado por telégrafo á 
a la Secretaría de G-obernación que 
en momentos de estar arando en la 
finca "Resolución" de aquel término 
don Miguel Suárez, fué acometido de 
un síncope que le privó de la vida. 
Disparo y herida 
Un soldado americano hizo cuatro 
disparos de arma de fuego, contra 
el vecino don Rafael Fernández, hi-
riéndolo en una pierna. 
E l hecho ocurrió en el barrio de 
San Vicente, término municipal de 
Viñales. 
Robo 
Según participa el Alcalde Muni-
cipal de Guane, Pinar del Rio, á la 
Secretaría antes citada, en la noche 
del día seis, fueron robados de una 
carpeta del admacén de los señores 
Pueyo y Suárez, en el barrio del Sá-
balo, $600, ignorándose quiénes fue-
ran los autores. 
S A N I D A D D B b P U E R T O 
Muerto en la travesía 
A bordo del Arapor alemán "Nor-
deney" y en la travesía de Coruña 
á este puerto falleció el día 5 del ac-
tual, á consecuencia de tuberculosis 
pulmonar, el pasajero de dicho buque 
don Domingo Zapata. 
E L C 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a P J a n n a 
D E HOY 
Madrid 12 
LOS SOLIDARIOS 
Los diputados y senadores solida-
rios se han puesto de acuerdo para 
que el Sr. Pí desista de la interpe-
lación que pensaba hacer acerca de 
por qué y cómo se había arriado la 
bandera catalana izada en el Centro 
Catalán de Valparadso. 
E N E L SENADO 
D. Fermín Calvetón ha interpelado 
al Gobierno en el Senado sobre la 
Compañía Comercial Hispano-Afri-
cana. 
E l Ministro de Estado le respondió 
que aun no había resuelto en defini-
tiva si seconcederá á dicha Compa-
ñía una subvención del Estado para 
colonizar las posesiones españolas del 
río Muni. 
LOS PRESUPUESTOS 
Ha- comenzado en el Congreso la 
discusión de los presupuestos genera-
les del Estado.. 
P U B I L L O N E S 
José Pérez •Gncnzález $ 1.00 
José Vi-llaimeLtildes .^'0.50 
Mamuei iGeindicin. . . . . . . 0.50 
Jiusto Briingas Palacios. . . . 0.50 
José Antonio 'Soto 0.20 
Y.iioemte Sainitistábain 0.20 
Fran'eisfeo Arnaiz Gordon. . . 0.20 
AiniastaBio Ourtrliérrez 0.20 
Femando Ooronia de ila Torre. 0.20 
Amtaniid Pérez Oaprdllio. . . . 0.20 
Angel Itunibe Odrio-zaLa. . . . 1.00 
iSegiismiu'ndo Ailvarez 0.20 
Rteimón Daimlborcnea 0.50 
Eraincisco 'Caso Menéndez. . 0.20 
Juan Lilaimipatlilias 0.25 
Pedro Llaimipaililas 0.25 
Benjiaimín Esquerra 0.50 
Angel Sañudo 2.00 
Mauirócioi Peña 1.00 
Pablo Oaaiailes 0.50 
Ramón Gterofe 0.50 
Alfredo 'Cortiima 0.50 
üMiiguiell Coste 1.00 
Dámaso 'Gionzález Sañudo . , 0.80 
Ferm'm Rodríginez García. . 0.20 
Pedro Arfbelo Hemámdez. . . 0.20 
Satuirntiimo Pérez y Pérez . . . 1.00 
Miarauel Oapoite Vmais O.-iO 
BaMomero Aritsmemdi. . . . 1.00 
Illdefrvnso Arisimendi 1,00 
Ramón García (Suárez 0.50 
Arturo Viargas 0.40 
Viioente Pérez y Pérez . . . . 1.C0 
Njeiainior San Miguel Trucios. 0.40 
Alberto (Moretón 0.20 
Oiafudiio Cueto 1.00 
José Siánehez. 0.G0 
Higmijo Arias 0.50 
Beniiigno Pestena 3.00 
Jiuiam Antonio Casa/nova. . . . 1.00 
Total plata, $25.30 
No lo tiene todo el mundo lo dice la 
gran remesa de sombreros de la estación 
•para caballeros que acaba de poner á la 
venta la gran casa Los Aliados, situada 
en Habana y Obrapía. Hay que verla pa-
ra convencerse. 
T E A T R O P A Y R E T 
FUNCION DIARIA.—Los jueves y domin-
gos grandiosas matinees con regalos de es-
pléndidos juguetes.—Los viernes dias de mo-





En Matanzas, la señora Mercedes 
de la Calle, viuda de Abreu. 
En Cárdenas, don Juan María Vía. 
En Sancti Spír i tus, don Joaquín 
Vargas G-arcía. 
En Santiago de Cuba, don Vicen-
te Sarabia ^ Browin. 
ASUNTOS UARiOS 
E l "Hatuey" 
Ayer llegó á Matanzas el guarda-
costas "Hatuey", conduciendo á la 
lajicha "Candita" que prestará ser-
vicios en aquel puerto. 
E l "Hatuey" continuará su reco-
rrido. 
Las lidias de gallos 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado solicitar del señor Gober-
nador Provisional, la derogación de 
la orden que prohibe la lidia de Ga-
llos. 
Manifestación 
E l próximo domingo, 17 del actual, 
se celebrará en Caibarién una mani-
festación en honor al General Quin-
tín Bravo, para felicitarle por su elec-
ción de Concejal y solicitar su nom-
bramiento de Alcalde. 
Rumores falsos 
Los rumores que circularon en 
Cárdenas respecto de la muerte del se-
ñor José Arguelles, conocido comer-
ciante y Vice Cónsul de España en 
Cárdenas, han resultado completa-
mente falsos. 
Un telegrama recibido del propio 
señor Argüelles, desde Gijón, demues-
tra no solo esa falsedad sino que di-
ce no haber tenido novedad alguna 
en su salud desde su salida de Cárde-
nas. 
Lo celebramos. 
E l Censo 
E l resultado del Censo en la ciu-
dad de Guantánamo, con vista de los 
trabajos suministrados por los enu-
meradores, ha sido de 14,563. 
E l censo anterior arroja ,9,505, por 
lo que resulta una diferencia á favor 
de la población de 5,058. 
L a causa de Güines 
E n el famoso proceso iniciado ha-
ce dos meses en el Juzgado de Güi-
nes contra Antonio Martínez León, 
por robo de reses y falsedad, la Au-
diencia ha dictado en el día de ayer 
sentencia, absolviendo á ambos proce-
sados para quienes él Ministerio Fis-
cal pidió en el juicio oral, la pena de 
catorce años, ocho meses y un día de 
cadena temporal. 
Defendió á Mart ínez León el Ledo. 
Enrique Eoig. á quien felicitamos por 
el fallo obtenido. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa ^Asociada 
EVOLUCION F I N A N C I E R A 
New York, Noviembre 12.—El he-
cho más importante de la actual situa-
ción financiera es el enorme número 
de valores que se está adquiriendo en 
partidas muy pequeñas, por cuenta 
de compradores en todas partes de los 
Estados Unidos y Europa. 
Mr. Head, de la firma J . Pierpoint 
Morgan, manifiesta haber sido infor-
mado en la oficina de los traspasos de 
valores, que ha pasado últimamente 
á poder de innumerables pequeños te-
nedores de 25 á 50 por ciento de las 
acciones de los principales ferrocarri-
les que estaban acumuladas antes de 
la^ crisis en las manos de un reducido 
número de fuertes accionistas. 
L A PAZ E N CENTRO 
A M E R I C A 
Washington, Noviembre 12.—La 
Secretaría de Estado ha publicado la 
correspondencia telegráfica cambia-
da entre el presidente Figueroa, de 
San Salvador y Mr. Roosevelt, rela-
tiva al afianzamiento de la paz en 
Centro América, asegurando aquel 
que han llegado á un completo acuer-
do los presidentes de Honduras, Nica-
ragua y San Salvador en la conferen-
cia que celebraron en Amapala, el 8 
del presente, en la que quedaron arre-
gladas todas las dificultades pendien-
tes . entre las tres citadas repúblicas 
j se restableció la buena armonía en-
tre ellas. 
E l presidente Roosevelt contestó fe-
licitando á los presidentes de Hondu-
ras^ Nicaragua y San Salvador, por 
la cordura y patriotismo de que aca-
ban de dar una prueba tan fehaciente, 
manifestándoles al propio tiempo el 
deseo de que el acuerdo preliminar 
que han tomado, sea el preludio de 
un satisfactorio convenio entre los re-
presentantes de las cinco repúblicas 
de Centro América que se reunirán 
aquí dentro de pocos días, á fin de 
que desaparezca toda mala inteligen-
cia y quede permanentemente asegu-
rada la paz en aquella región ameri-
cana. 
INSOLVENCIA DE U N BANCO 
Norfolk, Virginia, Noviembre 12.— 
E l "Peoplé's Bank" de Portsmouth, 
que suspendió sus pagos hace varios 
días, ha sido puesto en manos de un 
sindico, á instancia de sus directores 
que declaran que dicho banco es insol-
vente, de resultas de los desfalcos co-
metidos por su cajero. 
INESPERADA AGRESION 
Río Janeiro, Noviembre 12.—Un 
destacamento de tropas peruanas ata-
có recientemente el fuerte brasileño 
de Litieíea, que fué abandonado por 
su guarnición, ocupándolo inmediata-
mente los peruanos que avanzaron 
hasta la población de Tabitinga, de la 
cual se posesionaron igualmente. 
O B R A S R E C I B I D A S ^ 
E N LA 
D r a g o n e s f r e n t e á M a r t í 
J . Ohnet, Almas fuertes. 
J . Lorrain, Triplico. 
Sergi. L a Psíquis. 
Popper. E l derecho de vivir. 
Gidding. Sociología. 
Mulford. Nuestras fuerzas mentales. 
Aksakof. Animismo y espiritismo. 
Kant. Metafísica de las costumbres. 
Krause. Ideal de la humanidad. 
Descartes. Discurso del método. 
Carlyle. Los héroes. 
Graffigny. E l Conductor de automóvi-
les. 
León Denis. En lo Invisible. 
Id. Después de la muerte. 
I d . Cristianismo y espiritismo. 
Julio Verne. Todas sus obras. Encua-
demaciones para las mismas. 
C . 2556 1_12 
Créese que esta inesperada agresión 
obedece á la controversia respecto á 
fronteras que existe entre el Perú y 
el Brasil. 
INCENDIO E N U N HOTEL 
New Haven, Connecticut, Noviem-
bre 12.—En la madrugada de hoy, ha 
sido destruido por un voraz incendio 
el "Garde Hotel," de esta ciudad 
pudiendo ponerse en salvo todos los 
huéspedes del mismo. 
Desgraciadamente, cuatro de los 
sirvientes que dormían en el quinto 
piso no pudieron escaparse y perecie-
ron en las llamas y otro, al tratar de 
bajar por la escalera de salvamento 
se cayó desde una considerable altu-
ra y se mató. 
GUILLERMO SE D I V I E R T E 
Windsor, Noviembre 12.—El empe-
rador de Alemania no demuestra in-
dicio alguno de cansancio, declaró que 
está mucho mejor del catarro que le 
aqueja y después de almuerzo acom-
pañó al rey Eduardo á una cacería. 
,EVOLUCION E N L A 
FABRICACION 
D E AUTOMOVILES 
París, Noviembre 12.—La décima 
exposición de automóviles que fué 
abierta hoy por el presidente Fallie-
res, se distíngale particularmente por 
el gran aumento que ha habido en la 
fabricación de vehículos de poca fuer-
za y que pueden venderse á precios 
módicos. 
COSTO DE LAS 
FORTIFICACIONES DE LAS 
ESTACIONES N A V A L E S 
Washington, Noviembre 12.—En el 
presupuesto de gastos para las forti-
ficaciones que han de construirse en 
el próximo año fiscal, figuran las de 
Guantánamo, con un crédito de 
$1.020,00; los de Hawaii, con pesos, 
1.110,00 y las de Filipinas, con pesos, 
6.488,000; en estas sumas está incluso 
el valor de las baterías para la defen-
sa de los costas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 12.—Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 336,600 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
í i jos como el Soi . 
E X P O N E M O S G R A N S U R T I D O 
J O Y E R I A 
" L A 2^ yEy§ORPy L U Z 41 
E L T I E M P O " " 
Las corrientes del Sur siguen domi-
nando en nuestra atmósfera, y produ-
cen calor -notable, como advertimos 
en la nota de ayer. 
Hoy, el centro de influencia se co-
rre al Sudoeste, lo cual puede facili-
tar en breve un cambio de tiempo. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se DOS han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Noviembre 11 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 27.6 19.3 23.4 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 20.90 18.17 19.53 
Humedad relativa. 94 74 86 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.70 
Id. id., 4 p. ra 759.5 3 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: ra. por 
guodo ' 4.4 
Total de kilómetros 391 
Lluvia mi. , i 0.0 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
DEL S. G, DE JESUS 
E l viernes 15 del presente mes, celebra 
esta Archicofradía una misa de Réquiem 
cantada, á las 8 y media, por el alma do los 
asociados difuntos. 
L a C a m a r e r a 
18462 lt-12-2m-13 
Parroquia de Jesús del Monte 
SANTA MISION 
C O N F I R M A C I O N E S 
E l Jueves catorce á las cinco y medla*L^ 
la tarde, pricipiará la misión que dlrig-irá 
el Revd. Padre Rendo de la Compañía de 
Jesús . 
E l día diez y nueve á las cuatro de la tar-
de vendrá el Sr. Obispo á la visita -parro-
quial, 6 Santa Vis i ta Pastoral, y el d ía 
veinte á las nueve de la mañana y ^ las tre» 
y media de la tarde serán las confirmaciones 
E l Párroco que suscribe e ^ ^ . * ! 9 
sus feligreses, que este Príncipe 
sia. nuestro digno Obispo, sea recibido con 
todo el respeto y el aprecio que se merece. 
E l P á r r o c o . 
18352 ; 2t-12-2m-12 
- V . 0. T . Í S A H F R A N C I S C O 
E l jueves dia 14 de Noviembre a 
las ocho de la mañana, se celebrara 
la misa mensual á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús, can-
tada ele Réquiem. Lo que avisa a ios 
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ge .tpaita de un voudevüle más fino 
¿me la mayoría, siaitnradio de aituacio-
¿ea cómi'eaá y d»e a'trevidas frases g-ra-
ciosm, ocm las .menos inverosiimiiliitujdies 
posibíes, (donde ia •atecáóu y la d'i.eoión 
¡bordean donosaimente el abismo ide lo 
innrOTal, sin llegair á oaer en él, >por un 
-llarde de oquiiiMihrio. E l idî voireio tno iha 
L^erMo soiliamente ipiexas hondias, de 
mérl'to artístiico y honda teindoncia so-
cial 'como ailgnnas do Kis'boimeketre y ¡do 
•paiuj y Víotor Merquerit; 'tamibiién, ha 
diado margen á ingenios tan smtíll'es y 
Raidos como el déi poeta y .oomadiiógra-
o>o Ficéis Croiscit, y eil ide la literaita 
Itaid Frad Gresaid, para tejor uma f aTsa 
¿hiispeaiate, don-de las siales y piimiein-
¿tae del ni'a'esitiro Aiietino y de Miaesse 
Bocaeeio, se h.a.n vestiido €,1 frac y la 
corbata iblanoa para poder sa/lir anite el 
fpú'blico sin que ¡la moral sufra hacien-
do á mudhas paire jas ir ilnoompleitas á 
la función. LEI 'aCTeglo del ¡señor Raipe-
raz que ha suisftituiiido pmidontemieiate 
escenas que. sin laumentar la 'graicjia au-
unieintaibain las ddfiieul'taides ide represm-
rbaoi'ón,—^es tau 'hábil que nadiie deja-
\rh de oreer la forma m que está, la 
(pnimiiitiva de la cotm!cd;ia. Y todos los 
personajes ioarioaituresoos (sería 'injusi-
tbicia no pomer un eilogio entiisdiasta 
juinto á los nombres die Pemainido Díaz 
,die Me-ndoza, de María Guerrero y ide 
Elena SaUviador) ha'lLarou .initérprefces 
afortunaidos, no solo en la manera ide 
idecir y santir, sino on ei 'aaite de carac-
terizarse. 
iPara llenar una noche, oumpliida-
¡mente, airramoando ide Jos espeotaldoires 
esa risa banal tau odiatda «por Maunlice 
Barrés, La Pasadera sirve á imaravilila. 
•Alliora bien, unía compañía que coono 
la del Tentro Español , vieaie á oreair-
nos y á traer urna ráfaga de arte, de'be 
emplear sus representaaiones de con-
oKnzudtai mianera, máxime, icrtiamdo por 
falta de tiempo hau de dejiairse •die ha-
cer obras tan bellas como Mona-Vanna, 
La Noche del Sábado, La Marcha Nup-
cial y Las hijas del Cid. 
Los Amantes.—E&'te es el t í tulo de 
una humorística .composición, oortada 
por observaciones llenas de gracia, 
que recita mtimitablemente el señor 
Bamitiago. 
Decir que José 'Santiago es el primer 
actor cómico de España y uno de los 
premiinentes dÁseur del mundo, no es 
hipérbole tropical. Si la crítica otorga 
estos dictados elki l'e ha dlohó muchas 
veces lo que yo digo ahora. Y si es el 
públiioo q.uiem los da, bien olaro se lo 
demuestra en cuantas ocasiones José 
Santiago se somete á su juicio. 
ALFONSO H E R N A N D E Z CATÁ. 
AGRESION Y H E R I D A S 
A I transitar anoche por lá calle de 
Suárez entre Corrales y la Calzada 
díl Monte, acompañada de su señora 
pmdre, la joven doña Ana Molina Ra-
mrs. natural de Méjico, de 21 años, 
soltera y vecina de Suárez número 1 
A. fué agredida por el blanco Juan 
Azeárraga Gómez, quien con un puñal 
le causó una herida como de dos cen-
tímetros de extensión ien la parte supe-
rior de ¡la región maraaria izquierda 
penetrante en la cavidad toráxica, se-
gún certificado médico. 
E l agresor fué detenido por el v i -
gilante 726, quien lo llevó al Centro 
de Socorro, donde fué asistido de dos 
heridas, en el lado izquierdo del pe-
cho, que se causó el mismo con el pro-
pósito de suicidarse, después de haber 
herido á la joven Molina. 
A l ser interrogada ésta por la poli-
cía, manifestó que la agresión de que 
fué objeto, es debido á que ella sie nie-
ga á seguir las relaciones con el cita-
do Azeárraga. 
E l señor Juez de Guardia Se consti-
tuyó en el Centro de Socorros, hacién-
dose cargo de lo actuado por la poli-
cía. 
En el lugar del suceso ige ocupó el 
puñal de que hizo uso Azeárraga. 
DETENIDO POR I N C E N D I O 
E l Capitán de la Octava Estación, 
señor Sardiñas. cumpliendo manda-
miento del Juez de Instrucción del 
Oeste, detuvo ayer á don Manuel Sa-
riego Díaz, vecino (le la Calzada del 
Monte 226, y dueño de la carpintería 
^ue el domingo último fué destruida 
Por un incendio. 
El detenido ingresó en el Vivac por 
el tiempo que dispone la Ley. 
LESIONADO GRAVE 
Por el doctor Sánchez, médi'co de 
guardia en ul oemtro de socorro deili ter-
Cc'r .üiteito. fué a&'ivtido anoche, el me-
Dpr J.ut.'n VaCidíés PÓKZ, de 14 años de 
edad y vec-ii.no de la calzada de Jesús 
del Monte 64, de varias heridas y oom-
feiomes d'e pronostico grave y s'ínto-
íDfi¡5 de oommo'ció'n cereibral. 
. Eigtas ¿es'ioines las sufrió casuaiknen-
w ail tirarse, de un traovíai elécibrico en 
la eailzada del Cerro esquiina á Sara-
via,. 
E^cho menor quedó en su domiioilio 
í>or eointar sus f amiliaires- oon reicursos 
Píyra su asiisteiicia módiieiai. 
E N UNA BODEGA 
^Anoche, en ila boideiga oaiLle de Cádiz 
^umero 84, ocurrió una alairma debido 
| huíbeir iheeho explosión una pipa que 
N^ ía eonteniLdo alcohol, y á lia» cual 
flcereó un tabaco encendido, el moiremo 
jguasbúo Kerse y Momtaivo, él que su-
'•r!ó una contusión en la muñeca dere-
cí&a, ,a,l revantar la piipa. 
E l hecho fué easual. 
E N PUENTEiS GRANDES 
x Ayer iugresó en la casa, de sailud 
^Covadoniga," el -blanco José Balboa 
^pnaález, veoino de la eailile Real nú-
m,:̂  '> 68 de PuGmtes Grandes, para ser 
«siA'íido de.vairiüs ileisiionea graivics, iiue 
pecafbiió casuailmeinte ¿id oam-s© de un ca-
de 
oer 
iiretón, y pasaíle por encimia unja ide las 
ruedas de dioho vehículo. 
E l suceso looiirrió en la calzada que 
s¿; dirige á la fábricíai de oerveza " L a 
Uropiioal.'' 
•EN " L A B E N E F I C I A " 
A i enconitrairse el enfefrmero de la 
catsa de sailud " L a Benéfica" Manuel 
Pita Guzmián, recostabo á la ba;rainda 
un bailcón del segundo piso, del ter-
depairíiamenibo d'e: d'idha oasia de ©a-
liuid, bulbo ide despranldarse la baranda, 
cayendo all Euelo, teniendo lia -desgracia 
de suírlir lesiones 'graves en difereotes 
pairtes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
A L A R M A D E INCENDIO 
En el departamento de maquinaria 
de la fábrica de cigarros " E l Sibo-
ney", calle de Oquendo esquina á 
Estrella, ocurrió anoche un principio 
de incendio, á causa de haberse fun-
dido dos alambres eléctricos, y pren-
derse fuego á unas tablas de la 
pared. 
E l hecho no tuvo importancia por 
la oportunidad con que el blanco 
Joaquín Soto y el maquinista de la 
fábrica conjuraron el peligro. 
E N L A F A B R I C A D E PAPEL 
Juan Fajardo Mederos, empleado 
de la fábrica de papel establecida 
en Puentes Grandes, al pisar casual-
mente un casco de botella, se causó 
una herida en la planta del pié iz-
quierdo. 
Fajardo fué asistido en la casa de 
salud " L a Covadonga", siendo el 
estado del paciente leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
¡ B U E N D E P E N D I E N T E ! ! 
A la voz de " a t a j a " fué detenido 
el blanco Ramón Caldevilla, canti-
nero del café establecido en Diaria 
esquina á Aguila, por acusarlo el 
dueño de dicho establecimiento, don 
Sebastián Mart í , de haberle hurtado 
seis pesos en monodias de dos pesetas, 
que sustrajo del cajón de la venta. 
_E1 detenido, á quien se le ocupó el 
dinero, confesó su delito, y dijo que 
si cogía el dinero era porque quería 
sacar un sueldo de veinte y cinco 
pesos. 
POLICIA DEL PUERTO 
HERIDO CASUAL 
E l tripulante del vapor cubano 
"Cosme Herrera", Emilio Valdés, 
fué asistido en el primer centro de 
socorro de una herida contusa situa-
da en la extremidad interna del arco 
orbilario izquierdo, la que se causó 
trabajando á bordo del referido va-
por. 
a l 
E l tr iunfo de los azules 
Ayer fueron derrotados los maes-
tros por los muchachos del club Azul. 
E l match no revistió la importancia 
que se esperaba, debido á que los 
players defensores de la enseña azul, 
se presentaron incompletos, es decir, 
sin que jugaran Armando Marsán y 
Rogelio Valdés, que se encuentran en-
fermos. 
Esto dió lugar á que Luis P a d r ó n 
tomara part icipación en el juego, de-
sempeñando muy bien la tercera ta -
se; y que Cabrera, que también está 
lesionado en una mano, no pudiera 
haber ocupado su posición, siendo sus-
tiuido por Almeida. 
A pesar de todos estos accidentes 
los Azules jugaron bien y obtuvieron 
una ruidosa victoria, tanto por la ma-
nera espléndida que jugaron al cam-
po como en el manejo al bat. 
Los Maestros nada hicieron de par-
ticular, pues su acometidad al bat j u -
gando con los Rojos ayer fué mala* 
debido á que el gran pitcher José Mu-
ñoz, los dominó por completo. 
Solo Me Yutyre, logró darle un tow 
here hits, y Ahearn, que de 4 veces 
al bat dió 3 hits. 
En el campo solo se lució Me Yu-
tyre, realizando una expléndida j u -
gada en el sexto inning. 
E l pitcher Mack ya conocido de 
nuestro público, estuvo muy deficien-
te en el box, y ello fué causa de que 
Gerváisio González y Rafael Almeida, 
lo volvieran giro. 
l í e aquí el Score del juego: 
A L L , L E A G U E R S 
AB. C. H. SH. B. A. E. 
j E lcy . cf 4 O O O 
' Duffy. rf 4 O 1 O 
Me Intyre, If 3 O 1 O 
Clarke, c 4 1 
Ahearn, Ib 4 O 
Qulnlan, ss 4 O 
Me Arclle, 2b 4 O 1 O 
Welch, 3b 3 O O O 




T é t a l e s . . . 33 1 6 O 27 15 
A L M E N D A R E S 
AB. C. H, SH B. i lí 
Almeida, ss 4 O 1 O 
J . Muñoz, p 3 1 1 0 
Palomino, rf . 4 1 1 0 
G. González, e 3 1 1 1 
L . Padrón, 3b 4 1 1 0 
Cabañas, 2b 3 0 1 0 
Hidalgo, cf 3 0 0 1 
E . Prats , Ib 4 0 . 0 0 11 








Totales. . . • 31 4 6 2 27 14 5 
.ANOTACION POR ENTRADAS 
Alie Leaguers: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
Almendares: . 2 0 0 1 0 0 0 0 1 — 4 
R E S U M E N 
Earned run: Almendares 1. 
Stolen bases: Clarke y Ahearn. 
Two bagger: Me Intyre. 
Three bagger: Almeida. 
Home run: González. 
Struck outs: por Muñoz 7: Duffy, Clarke 
2, Me Ardle 2, Weleh y Mack; por Mack 6: 
i Almeida 2. Cabañas, Hidalgo y Cabrera 2. 
Called balls: por Muñoz 1: á Me Intyre; 
por Mack 2; á Muñoz y Cabañas. 
Passed balls: Clarke 1. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Friincisco Rodríguez . 
MENDOZA. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Babana, Noviembre 12 de lí)07 
A las 11 do la mañana. 
Plata esnañola 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 16% á 17 P. 
Centenes... á 5.62 en plata. 
Id. en canüdadea... á 5.63 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. ©n cantidades... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
En plata española.. 1.16% á 1.17 V. 
Notas azucareras 
tubre con desítino á este país, para lle-
gada en Diciembre, ascienden á 18,000 
toneladas solamente. 
Tomando todo en consideración, no 
es de extrañar que el mercado esté 
abatido é inactivo. La cosecha actual 
de remolacha, que se halla en su apo-
geo, y la recién comenzada de Luisia-
na, abastecen grandes secciones del 
país que, en otras épocas del año, se 
suplen de las refinerías de estos puer-
tos; pero además de esta esperada y 
natural disminución en la demanda de 
refinado, hay la limitación extraordi-
naria por la escasez de dinero, prove-
niente de la crisis financiera que, afor-
tunadamente, va desvaneciéndose. 
Cuando la demanda de refinado dis-
minuye, la de azúcares en general dis-
minuye también ; y por otra parte, los 
refinadores no están comprando con 
anticipación, para más de un mes, y al-
gunos, ni aún para este periodo. 
Pero dado el caso de que desearan 
ha-oerlo, encontrarían dificultad en 
comprar una cantidad considerable de 
caña de azúcar extranjero: tan pe-
queños son los arribos de esta clase á 
este mercados; aunque si pudieran im-
portar adúcar de remolacha, y esta 
probabilidad, . así como el curso in-
cierto del mercado europeo, han impe-
lido, sin duda, á los poseedores de car-
gamentos de Java á flote para vender-
los á precios que, en otras circunstan-
cias no habrías aceptado. 
E l mercado europeo estuvo quieto y 
flojo durante la mayor parte de la se-
mana, pero ahora se halla más firme. 
Las cotizaciones son: Noviembre-Di-
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera de 
ios señores Czarnikow, Me. Dougall y 
Compañía. 
New York, Noviembre Io. de 1907. 
' ' L a única venta anunciada en esta 
semana es la de 1,000 toneladas centrí-
fugas de Cuba, almacenados al mis-
mo precio anterior de 3.90c,, base 96°. 
Esta venta reduce á 10,000 sacos 
centrífugas de Cuba, las existencias 
pertenecienties á importadores. 
Además de la venta referida, hubo ciembre, 9s. S^d. ; Enero-Marzo, 9s. 
la de un cargamento de Java, que se 
hallaba en Port Said, á lOs. cfs. Hay 
otros dos ó tres cargamentos, sin ven-
der, que no han llegado todavía á Port 
Said; pero todos los que deben llegar 
en este mes, digamos unas 90,000 to-
neladas, pertenecen á los refinadores. 
Según nuestros cablegramas particu-
iares, los embarques efectuados en Oc-
F . O. Licht. Otto Licht 
Octubre, 1907... 4.850.000 4.635.000 
" 1906... 4.840.000 4.710.000 
6d.; Mayo, 9s. 8d. 
E l cálculo de las factorías respecto 
á la próxima cosecha de remolacha, en 
ios países de la Convención, es de 
4.500,000 toneladas. Publicamos al 
pie los diferentes cómputos de dicha 
cosecha y. para comparación, los del 
año pasado, así como las cifras del 
resultado obtenido en el año anterior. 
Gieseker Factorías Cosecha actual 
4.510.000 4.500.000 
4.651.000 4.448.440 3.802.000 tons-
Como se vé, el cálculo de Mr. F . O. 
Licht para la cosecha pasada, en los 
países de la Convención, fué el que 
más es aproximó á la producción to-
tal, habiendo resultado diferente en 
40,000 toneladas solamente. 
Los recibos semanales fueron de 
34,586 tonelada?, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 6,500 
De Hawaii 14,456 
De Filipinas 2,000 
De Java 11,459 
De varios 21 
LUISIANA.—Nuestro corresponsal 
nos telegrafía hoy que el tiempo es fa-
vorable para la molienda. Con motivo 
del aumento en los recibos, aquel mer-
cado está flojo y se está vendiendo 
centrífugas á 3 i l /16c . , base 96° . 
R E P I N A D O . — Se ha mantenido 
quieto el mercado durante toda la se-
mana. E l movimiento en este produc-
to está limitado á entregas por cuenta 
de ventas anteriores. Los precios con-
t inúan sin cambio á 4.80c. menos 1 
por ciento, excepto The Federal Sugar 
Refining Co. qe cotiza 10 puntos me-
nos. 
Existencias: 
(Wülett & (Iray.) 
1907 1902 
New York, reñnadores. 138,080 86,647 
Boston 29,195 27,862 
Filadelfia 42,245 29,546 
New York, iraportudas. 2.313 
Exportación de tabaco 
en Octubre de 1906 á 1907 
Dic; E l Tabaco del 10 de Noviembre: 
" Vailcr de ña exportación de tabaco 
en r»:iinia y elaborado por el pneirto de 
la liaibama durante ed mes'de Oetiiibre 
de 1907 icomipsiradia .con la del mismo 
año de 1906: 
1906 
Yalor 
Tercios. . . . 29.029 $2.032,030 
Tabarees. . . . 22.327,. 125 1.451,263 
Cigarros (fOa-
jetiüüas). . . 1.449,071 36,226 
•Picaid'uim (ki -




Teraicis. . . . 22,192 $1.519,351 
Tabacos. . . . 26.302,141 $1.869,453 
•Ci^sirros ('Oa-
j é t i t e ; . . 1.487,634 38,805 
Picadura (ki -





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á3 .90 3.88 á 3.90 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 á3 .40 3.38 á 3.40 
Az. de miel, 
pol.89 á 3.00 3.13 .1 3.15 
Brasil , pl. 87 íi á 
Manila, supe-
rior á á 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 3.20 N . á 3.19 
Surtido, p.84 á 2.85 „ á 2.79 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba íl 2.54 2.54 á 2.57 
Ctf. pol. 
96 á 2.22 2.19 á 2.22 
Mascaba-
| dos p. 89 á 1.96 1.93 á 1.96 
l io l io n. 
! l , pK 88, 
¡ nominal á 2.13 N . á 2.04 
¡ Surtido, 
pol. 84 á 1.96 ,, á 1.85 
Axíioar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.65 á 4.70 4.55 á 4.65 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y ü r e m e n , 
costo y flete: 
1907 1906 
Pri meras,ba-
' se88 análisis 9 i 8 X ^ 9(8% 9[ á 9 [ 0 X 
Segundas, id. 7[8X á 7i8% 7[ íi 7 [ 0 X 
75 anális is 
Unica venta anunciada en la semana 
6,700 saces centrífugas de Cuba, de 
almacén, á 3.90c., base 96o." 
m 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográficas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradís imo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
faevlllanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
Hoy el aplaudido baile inglés pol-
la aclamada parejlta Sritas. Solá. ¡Exito 
coloslJ 
T-obafl $3.438,206 
•Hemos exportísdo de menos en el 
mes de OtObufbre dié 1907, .comparado 
con e.l imismio mes de 1906, por valer de 
$98,450. Es*ta baja se explica al cem-
'ppPñsr Ha exporteción. 
•En Oictiubre de 1907 bemos exporta-
do 6,837 tenoxfe, menos, que en igual 
meo é> 1906. 
, La expcirtisiciión de torcido y cigarri-
ÉÚB iba fceuiiicb xan alzfó, pues liemos ex-
pembado 3.975,016 tabaeos y 38,563 ea-
jetAil-as mnás que en Oetoibre de 1906, 
exkitienlcb nina diferencia de $418,190 
y $2,579 resipeclti'vaíniknite á favor de1! 
va'lor de la expontaición de Octubre de 
1907. 
En 'la pQCÉidiüffla heimas tenido baga 
pules bemos expcríl.do 6,540 kilos me-
nos que en Oictuibre de 1906. 
E l promedio de vaitor que alcanza ca-
da tercio de tabaco'expcirtado en Oe-
tiuibre de 1907 es de $¡68-46 ets. terbio ó 
Boa $1-54 centavos menos que el que 
aicainzó en eil minino nu.s del año 
1906." 
Holgmn minero 
Dice E l Eco de Hcílguín, que dnran-
í e €'1 ipseaidio Octubre se ban extraído 
de Qai nuina dé Santiago, deil grupo Su-
ciunueuim, VEINTICINCO iMbras de oro, 
ilas cuales fueron enviadas á Matainaas. 
¡La proidtueeión de; aro d!e üia ireferida 
mina podrá q.uónitupBoarse tan pronto 
cicimo se ikisitailen otras miákj'uinas más 
potentes. 
Movimiento marítimo 
E L C H A L M E T T E 
Anoche fondeó en puerto proce-
dente de New Orleans, el vapor ame-
ricano "Chalmette" cou carga gene-
ral y pasajeros. 
E L TIMES 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto en la m a ñ a n a de hoy 
procedente de Mobila con carga ge-
neral. 
E L NORDENEY 
Con carga y 407 pasajeros fondeó 
en bahía hoy el vapor alemán "Nor -
deney" procedente de Brcmen y es-
calas. 
E L U R A N I A 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Newport New con carbón. 
EL EMRESTWOOK 
Este vapor inglés entró en puerto 
esta mañana procedente de Filadel-
fia con cargamento de carbón. 
E L MEXICO 
Para New York sa ldrá hoy el va-
por americano " M é x i c o " con carga 
y pasajeros. 
E L V I V I N A 
Con carga de t ráns i to sale hoy pa-
ra Matanzas el vapor español " V i -
v ina . " 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADA3 EVT. 
487 gfs. ginebra Campana. ?6.20 gfn. 
105 i d . id- La Buena, !?5.25 i d . 
282 i d . i d . Tío Paco, $5.00 i d . 
212 cajas coñac Mouller, $10.00 caja. 
304 i d . velas Eureck, $13.50 i d . 
53 id . Lechera Crema $5.00 i d . 
27 i d . Champagne Munn 24, $39.00 
caja. 
18 i d . i d . id- 12, $38.00 i d . 
20 i d . Jeréz Estilo Amontilado Soto, 
$8.00 i d . 
15 i d . i d . Soto i d . i d . oro, $8.00 i d . 
18 i d . i d . i d . Alocado, $8.00 id-
10 i d . Soto Jerezano viejo W olo-
roso, $20.00 id . 
7 0 bariles cerveza N . Basilisco, i d . , 
$13.00 i d . 
300 libras P imen tón La Serrana, $35.00 
quintal. 
300 id . J. Kindergarte Jacob 6 libras 
pqt. $1.30 I t . 
375 i d . i d . Gordeoir, $2.25 i d . 
45 i d . Anís E l Clavel, $17-00 i d . 
70 i d . Mantequila Petersen, 200 gra-
mos $54.00 q t . 
Valoras de trave^u 
SE ESPERAN 
Noviembre 
13 Havana, N . York . 
14— La Navarro, Veracruz. 
Í4—Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Bavaria, Hamburgo. 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las.'v 
16—-F. Bismarck, Veracruz. 
16—M- C. Holm, Hamburgo 
18—Morro Castle, New York. 
18— Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
19— Alfonso X I I , Veracruz. 
19— Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20— Saratoga, N . York . 
20—Progreso, Galveston. 
20—Riojano, Liverpool y escalas 
20—Saturnina, Liverpool. 
26—Valbanera, Barcelona 
28— Segura, Tarapico y Veracruz 
29— Greystoke Castle, Amberes. 
SALDJS,¿& 
Noviembre 
13 Segura, Veracruz y Tampico. 
15—La Navarro, St. Nazaire. 
„ 15—Bavaria, Tampico 
„ 16—Havana, N . York 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
„ Í 8 — M o r r o Castle, Progreso y 
Veracruz. 
„ 19—Monterey, New York. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las-
„ 22—Progreso, Galveston. 
„ 29—Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
3—Allemania, Coruña y escalas 
VAPORES COSTEÍIOS 
ZAhDEA.^ 
Cosme Herrera, fio la Híititsa toár-c los 
tunea, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
bañen. 
Alava I I , de !a Habana todos roa martei!; 
á las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibairién, 
regresando los sábados por la mañana - » Se 
áesuacha á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADAS 
Día 1 1 : 
De New Orleans vapor americano Chal-
mette capi tán Birney toneladas 32 05 
con carga y 53 pasajeros á A . E , 
Woodel l . 
Día 12: 
De Mobila en 3 días vapor noruego T i -
mes, capi tán Inversen, toneladas 
2096 con carga á L . V . Place. 
De Bremen y escalas en 2 7 días vapor 
a lemán Nordency capi tán Obernaner 
toneladas 5 486 con carga y 407 pasa-
jeros á Schwab y T i l lmann . 
De Filadelfia en 13 días goleta america-
na E. J . Berwand capi tán Lacey to-
neladas 1141 con pet ró leo á la orden 
De Fildella en 7 y medio días, vapor 
inglés Etnrest Wook capi tán Ki l ley 
toneladas 2,823 con carbón á D . Ba-
con. 
De Newport New en 7 días vapor norue-
go Urania capi tán .Tensen, toneladas 
2460 con carbón á L . V . Place. 
BAL IDAS 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para New York vapor americano México. 
Para Port Tampa vapor inglés Azalea. 
Para Matanzas vapor español Vivina 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano M, Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor f ráu-
cés La Navarro por E- Gaye. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DEiSPACHADOS 
Día 1 1 : 
Para New Orleans vapor noruego Got-
thard por Lykes y hno. 
En lastre. 
Para Mobila goleta inglesa Francis. 
Para New Orleans vapor noruego Got-
thard . 
Día 1 1 : 
Para Matanzas vapor español Vivina por 
J . Balcells y comp. 
Para Port Tampa vapor inglés Azaba por 
L . V . Place. 
En lastre. 
• ü i w u r a i K 
1>EL 
COMERCIO DE LÁ HABANA 
S E C R L i T A K I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, se convoca á los 
Sres. Asociados á la Junta General Extraor-
dinaria que habrá de tener lugar en el Sa-
lón de Fiestas de este Centro á las 7 y me-
dia de la noche del próximo domingo día 17 
del mes en curso, con el objeto de delibe-
rar y tomar acuerdo respecto á el Contrato 
de arrendamiento de la Cantina del referi-
do local. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los Sres. socios quienes para poder tomar 
parte en el acto habrán de estar comprendi-
do en la prescripción reglamentaria art i -
culo 11 inciso 4. 
Habana, 12 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Pamagua 
5t-12-lm-17 
G I R O S B E L E T I U S 
Hijos db E i A r g ú e l l e s 
B A N Q U E R O S 
IEPICADEEEÜ' 35. HABAÍI4 
Telé ionu núui. 70. Cables: * llanaonargrue" 
Depós i to s y cuentas corr í tutes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses. » 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y ven ía de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueMoa d« 
España . Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M Ü U Í C A !>13 K f t f 
l iaceu pagos por tíl caüie . í ' ac i i l taa cai ^* 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrcai, New York. 
New Orleans, Milán. Tur ln . Roma. Venecía , 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto Gibrai -
tar, Bremen, Hamburgo, París . Havre, N&n-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz,, Lyon, Méjico, 
Veracruü. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos soors 
Palma de Mallorca, ibisa, Malion y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o i x o t í a , X s t x a t 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Sania 
Clara, Caibarién, Sasua la Grande, T r i n i -
dad. Oiénfuegos, Sancti SpirUus, Sant iag» 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-« 
nar del Río, Gibara, Puerto P í í a c i p e y Nue-« 
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. ' 
ÜOM 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por cable, racillta cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobrs las principales plazsa de esta Is la y 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania, Rusia,' 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-< 
des y pueblos de España , islas Balearas, 
Canaria'! é Italia. 
C. 2228 78-1 Oct ' 
(S. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caaje y giran letraa 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-
tra incendios!. 
C 1477 IB«-1J1 
E A N í i U E R O S . — M E R C A D E R E S 32. 
Casa orislnalixieutc estniilecida ea 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRÁNSFERENCiAB POR EL OÁBLS 
78-1 Oct. 
ZALDO Y COMP. 
í i a c é u iiaíiuB pur e¡ caoie. g.ivan letras a 
corta y larga vista y uau cai.cvi.». d'ft crá-iltu 
sobre New ÍOIK, i - i iadeiüü, New Orleana. 
San Francisco, J^onCrea, París . Madrlo, 
Barcelona, y demás capitales y cluda&eí 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa. a&: como soore tudos ios pueblos 
d« E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . ü. 
Ho l l ín etc. Oo., de Nueva í o r k , reciben ór-
denes para la compra y venta de valores (i 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciOexi pur oai.ia 
diariamente. 
C. 2222 7S-10ct. ' 
f y , G E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I AJÍ I O S , esquina 
A A M A K G U K A 
H a c e n pagos por e l cable, taci l i taa 
cartas €le c r é d i t o y g i ran letras 
& corta y l a r g a vista 
sobre Nueva l o r k , Nuova Orleans Vera» 
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Rico. L o a . 
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma. Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella. Havro, Lel la , Nantes, Saint Quiiuln, 
Dlcppc Tolouse, Venocía, Florencia, Turln , 
Masimo. etj. af3l como sobre todas las ua* 
yitaUs i- provincias da 
ESPAÑA E ISi-iAS CAJVARIAS 
C 184» ibB-lüAg. 
E N B E O e ü E R I A S ¥ BOTICAS i 
i3 c i r aa r i n p m t s , ? S M ü i n i e ü h 
S I O I L 
6 D I A R I O D E L A ! \ IAR?iU.—Edic ión de.—Noviembre 12 de 1 9 m 
E N E L N A C I O N A L 
Notas ráp idas . 
Los ¿oir-ibrerc* en -ks íkuin'etas. 
'Tema es éste q m vmm siendo obje-
to de oomicüabaTios .inu'iiics'Ois -ecai moitiLvo 
de las maibknééé deil Niauíiomil. 
La cipindén es miémcmú. 
No habrá q'Uiieri no eiomidene !l<a eos-
tumlbre de •periraiain'eaer eom e.l scimibrero 
puewfco desde qime se penetira eu «1 par-
ierre die un tetaitirto. i 
, I í ay en esto, pô r pa^be de giran ¡nú-
raiaró de daimiais, imoiá verd-ad^ra obsit.ina-
oi'ón. 
No se déeipojain dei scimibre.ro por na-
ida del mundo, pcir naida a-bs-.otlu't'amiíin-
ts, mi amia á saibiendus de que (tí^e^tiam 
al vecimo de aitirás, ecindiemiado á ver la 
•represenítasián -a'l 'tiravéis del Inieeo que 
pued'e oiejairOie la •vu'-eLta de nina pluma 
ó üa cindnilaci'ó'n de :unia .cám.ta. 
La protesta, de^paié» ide .la última 
SpaapÉóe, es geaKinál, 
EiI idiikimia se «'.sitaibileee. 
O vain te sieñoras á las lunetas ski 
sombrero ó se qiüditaai éste iall ocupsir sm 
¡atiiento. 
No so (h'aoé Ctna eosa entre las idamas 
más relimadlas y más ¡tileigaimtes de Olas 
«ilitas gioeiedades de Enaiepa y los Esta-
dos Unddos. 
(Son dî s misomas sieñoras del gran 
m'unido ihabanero las iqfue se proponeiii 
emiprenider ama lornisâ idla centra los 
stcmhreiros. 
La frasie de América iresulta mna 
stemitienjüLa de' mueirte. • 
—"Es eurs'i no queirer desprender-
ste 'del sombrero." 
Esto h-a salido de ;la piluma de nina 
ckima, y felfea 'íil eiriuel i;dgeti'vo, más 
que todo ecnsejo. más que tod'a dispo-
eóeión. 
La iiíiea de pareeer .oursii ¡haee más 
étíeatio que todiQ .onanto se disra. 
L ¡usfeedéis el idiomiDKo. 
A%o de .aimo-clhe. 
Estabia :1a m'h del NacioMl, d.'urain.te 
la repre^entaieión de La pas<idera, tan 
•amiimiadia y tan favorecida eomo lo !(fi-
ta sdemipire en toldas te funeiones d'3 
abono de la aicituial tempoirada. 
¡ Qmé bello aspebtip el de la £!£ik! 
Pase'aiban las minadas en toda la ex-
tenelón de ILa platea deseulbrii^adio en-
tre el ocnjuipito um grupo de daímas dé 
ia más ailta idlistiuición, ' 
AJ iaiZ2»r mencionaire, en prueba .;i)e lo 
que antesed'e, á Enriqueta E^hairte de 
Fiárópés, Macríta Gatraiiílo idb: Arangio, Lo-
ló ViaViés Faii'ly de Ruz. M-airía Anto-
róa Oailvo de Moaaitea, Ma.ría ^ la r t ín de 
I>ndz, f̂i.:a*iia Amibilgind de Piicbairdo, 
Xatd-a Bircdi de María Pardo 
de Manre;-:a. 'SU.vwáKm de Anmas de 
Lavv/jrm. Jv&ot inia Ibáñez de AjtmréiajMta-
m Angulo ¿ - C^rir.Tj^, M k a « k Cativo 
-Li.ni i i . , iii.yri>a o-pC'Su d" -T e>rn)a'nd't'Z 
¡a'Jf iriq 1-1 ecl Boy de Rasíii'áz, Ange'xvi 
Alb-ortiinii dtí Perdoimio, América' Goi-
wuiria de Fanrés, Miairísa Fabián de We-
oer y la s-iemipre bella y siieimpre .inte-
(Pe.;i 'inte Jiílltóa Torriionte de Montalvo. 
HIIR nía paiaoo de pliaifeea, donde veíase 
a las senaras Montailvo de Mendoza y 
aieaaipo d? r peyû e, resalit'.K'ba, tan ele-
gaawre eemo sciemipre. Angeilima Abren. 
-ija -Cu .'S ¿'.'V.'ÍXIV xtisviiiva damm rewrpRÓ 
ayer inismo de Pairís después de eoTta 
erjf'anc::a en New York. 
Llegq-m eil va.po,r M é n d a ' 
_bdxniaiar.<a \ a oa-nle Jja bcieavL'nüida 
«ciaaif'POin anoche muehos de sns a,mii-
de la. buena aocdicidlaid de la Ha-
iha.n.a. 
Deil grupo de diaanas allegantes, que 




íes de la G-ue-
t ini Inicia lamo-
Pirendiido ají pe<;lho lle vaba un raimo 
de hcintensiias. 
Tres chic. 
Y de las sieñoir:itas- que se 'reinnram en 
eil teatro; urna niaiy Ümda, adinriraciión 
de fcd'CB, mureoe mención preferente 
del oron.ista. 
Eira Giloniia Gainiales. 
Hoy, E l estigma. 
M m m s , en función de n i o i i , E l qe-
ouo alegre. 
Y pana el jueves la graa velada ¡he-
méfica paira ios micnnimienites de 0ár-
víamtes y Vaira de Ricy. 
Auirnteniba el p-edrdb de locailidades. 
Por a!lgiuin.as de éstiss se bam pagado 
eob-repreeios, pudlifindo 'citainse. emtne 
otrot,, el señor Gustavo Bock, que 
Büiemipirie espléndido, lálkmó pô r un p.a/1-
eo veinte eenten.es. 
E l Jai A U i pagó otro tamito. 
Ell ritco bainqum) dom Juan Angüe-
tles iba énitinegado por n-n ¡paíteQ dosc-ien-
trs cjncue'nta pesos. 
Y soilo un pialoo deivu-lto 
Pa-lco quie temó el s.eño.r FOT: 
Mesia á la Goinüis'ión e.n el aicto • 
La ainimiaiciión es jnmonis'a 
Es d'e espeira.r qué la funoióu diéí 
io 
jueves en el Nacionail resulte un ver-
dadero aconitieciimiiento. 
Una notlci.a para eoncluiir. 
'Se íhSar cracog-ido paira la miaíduée del 




Se abrirán ie®ta noche, para un con-
cierto, los salones del Casino Alemán. 
E l programa, escogidísimo. 
Uno de sus números lo llenará el jo-
ven y notable vioilinista Joaquín Moli-




Es tá de días una dama. 
Dama tan interesante y tan distin-
guida como Estela Broch de Torrien-
te. 
También son los días de la lindísima 
Estelita M'aobado y de las señoritas Es-
tela Alamilla y Estela Hernández. 
A todas, felicidades ! 
E. F . 
TEATRTALBISÜ 
Hoy 12 de Noviembre, funoión por tandas. 
Las doce de la noche. 
Apuros de uu repórter. 
¡Apag-a y váiuonos! 
E l Któtóny 
Apuros de un repórter . 
me alegro mucho. Son esos unos (dii-
cos que me gustan. Allá, con el se-
ñor Barnum, un Pubiliónos en gran-
de, obtuvieron mucha fama: diz que 
aquello era un del ir io: ustedes lo sa-
brán perfectamente. 
Saltan bien, pero muy bien: creo 
que no hay quien los supere saltando; 
valdr ían para políticos, porque no les 
costaría, mucho trabajo hacer lo que 
hoy hacen muchos: de Gómez, saltan 
á Zayas: de Zayas saltan á Gómez, 
según el sol que más caliente y alum-
bre. ' 
Nosotros ya hemos visto á esa fa-
milia, y por cierto que sus triunfos 
eran grandes; trabajaban en M a r t í : 
el público no se cansaba de aplaudir-
l o s . . . Y á la verdad, que ya tenía-
mos ganas de aplaudirlos otra vez. 
Hizo usted bien—amigo Pubillones 
—en presentar de nuevo la trouppe 
esa. Le va ldrá buenas entradas. 
Y de novedades ¿qué? En el pro-' 
grama para esta noche .he leído que 
la compañía cambiar ía sus actos to-
dos ; yo me a legro . . . Sí, ya sé. y eso, 
además ; además, vendrán m a ñ a n a in-
numerables artistas; también me ale-
gro. 
Y siga usted así—querido Antonio 
—Siga usted trayendo- gente que val-
ga, que sea aquí desconocida... Si 
usted pudiera traer los excéntricos 
musicales españoles "Los Pipos," ha-
r ía usted un gran negocio: se lo ase-
guro . . . Créame. E l doctor Saave-
rio se r í e . . . Créame usted, doctor, 
créame us ted. . . 
Los de jo . . . Principia el acto: no 
quiero perder n i j o t a . . . Voy á 
apalndir á la trouppe C a s t r i l l ó n . . . 
Platea, número 9 ¿verdad? 
Para esta noche se ha combinado 
el siguiente programa: 
1° "Las doce de la noche" y 
"Apuros de un r e p ó r t e r " , por el 
transformista Toresky esta úl t ima. 
2o " ¡ A p a g a y vamonos!" estre-
no de anoche en que tanto lucieron 
la Moscat y la Sánchez. 
3o " E l R a t ó n " y "Apuros de un 
| r e p ó r t e r " . 
Los dias 16, 20 y 23 de Noviembre 
gran match á florete y espada con 
punta de arresto entre los campeones 
Kirchhoffer (francés) y y Galante 
(italiano). / 
Salvador Domingo Romeu, el incan-
sable maestro director y concertador 
d t l popular teatro Albisu, me deleitó 
días pasados en el Naeional, con la au-
dición de un precioso " M á n u e t o " para 
gran orquesta, debido á su matestra 
plumia, que obtuvo delirante ovación.y 
plácemes entusiastas de los inteligen-
¡tes. E l maestro Romeu ha grabado en 
el pentágrama una de sus más felices 
inspiraciones, demostrando en dicha 
obra que es tan profundo armonósta, 
como hábil y pulcro instrumentador. 
Dicho "Minueto" , de corte elegante, 
contiene pasajes bellísimos; entre ellos 
uno muy vigoroso que atacaron los pr i -
meros violines con admirable maestría, 
y que hizo destacar con su inteligente 
batuta, el insigne autor del mismo. 
Lástima que la labor diaria del teatro, 
le impida escribir más. Yo admiro al 
maestro Roineu, tanto por sus obras, 
como por su excesiva modestia; jamás 
se ocupa ni pierde el tiempo como 
oíros, que critican lo que tal vez no 
sean capaces de escribir, ni sufre por 
el éxito de un compañero, y menos le 
oyen hablar de lo mucho que él ha pro-
ducido y se ejecuta en España. Aquí 
la Banda Municipal cuenta también en 
su vastísimo re pertorio, con algunos 
"paso-doKes" lindísimos, de este au-
tor, que ha dado á conocer el eminente 
maestro Guillermo M. Tomás. Reciba 
por todo, el infatigable maestro Ro-
meu, mi homenaje de admiración y 
afecto sincero, y sepa que entre los 
muchos que reconocen sus múltiples 
talentos, se encuientra el que tiene la 
honra de dedicarle estos renglones. 
RAFAEL PASTOR. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un espejo ^con 
marco de' bronce, tocó á la señora 
viuda de Rodríguez, Tenerife núme-
ro 38.—Habana. 
N o É e s M a i s s 
N a G á o n a ! 
Presentóse en las tablas, creo que 
por primera vez, la Sra. Elena Salva-
dor. Excelente actriz en lo poco que 
pudimos verla anoche. 
Anoche al estreno de " L a Pasade-
ra" , .asistió un público numeroso. 
Fernando Díaz de Mendoza he-
cho uu " d a n d y " admirable. Hizo 
el papel de una manera deliciosa. 
María Guerrero, una Jaquelina, he-
chicera y graciosa como pocas. E l 
asunto de la comedia se presta á mi l 
recursos de actor que los susodichos» 
supieron desplegar á maravilla. 
Santiago nos deleitó mucho con 
el monólogo "Los Amantes". Hay 
gaans de verle en alguna comedia de 
más juego. 
Hoy martes representación de " E l 
Est igma" de José Echegaray. 
Mañana en función de moda " E l 
Genio Alegre" y el jueves gran fun-
ción para los fondos de las estatuas 
de Cervantes y Yara de Rey. 
P o y r e t 
—Buenas noches, Saaverio... Bue-
nas noches, Pubil lones. . . 
He leído en los programas que esta 
noche debutaba la familia Castr i l lón: 
Largo para un entremés, corto pa-
ra i^na zarzuela, el pasatiempo' 
" ¡ A p a g a y v á m o n o s ! " tiene todas 
las de la ley para ser visto y oido 
con gusto haciendo pasar un buen 
rato al espectador. 
La gracia de doble fondo de los 
autores, que en vez de presentarla 
descarnada y brutal la sirven envuel-
ta en el velo de su finísima agudeza, 
sostiene el interés durante toda la 
obra sucediéndose los aplausos re-
veladores del regocijo del público. 
Lo interesante del diálogo, los 
clhistes oportunos, lo movido de la 
escena y la buena interpretación que 
se dió á la obra hicieron de " ¡ A p a | . i 
y v á m o n o s ! " un éxito que será 
aplaudido mientras dure en el car-
tel. 
Solo cuatro personajes salen á es-
cena y los cuatro resultan igualmen-
te interesantes. E l argumento es un 
motivo sencillísimo pero de una ver-
dad indiscutible, en el fondo no en j 
la forma. 
Antiguo es el pugilato que entre 
madrileños y sevillanos existe sobre 
las lindezas de cada región y las | 
cualidades de -sus naturales. Y 
siendo sevillana la mujer y madrile-
ño el marido, pásase la vida aquel 
matrimonio de pelotera en pelotera 
discutiendo sobre el bello- cielo an-
daluz y las excelencias ar is tocrát icas 
de la Corte; sobre la gracia y alegría 
de las sevillans y el " t r a p í o " y buen 
decir de las madr i l eñas ; y alabando 
la,una su patria chiquita y renegan-
do el otro de las" seguidillas y demás 
bailes que encantan á las hijas de la 
tierra de María Santísima, la paz se 
hace imposible entre los jóvenes cón-
yuges. 
A pesar de lo sencillo del asunto. 
3 para que la obra 
momento y ponga 
da este lo "suficiente
no decaiga un solo r 
de relieve el chispí 
M a r t i 
Todavía no me debe n i un piropo 
el señor Ramos.. . E l señor Ramos 
es el que dirige el sexteto de Mart í , 
y allá Je va hoy el piropo: el señor 
Ramos es nn excelente director de or-
questa, y la por él dirigida toca muy 
bien. 
Después de esto, que era de just i-
cia ya, anotemos que esta noche se 
pondrán en Mart í varias películas á 
cual mejor, más larga y más hermo-
sa; varias que, principiando por " L a 
captura de un gato", ' ' M i linterna 
m á g i c a " y " E l billete de banco," si-
guiendo por "Balbina nerviosa," 
"Exp lo t ac ión del hielo en Suecia" y 
" Ñ á p e l e s y el Vesubio", y terminan-
do por "Torpedero en tormenta", 
" E l ojo del amo" y " V í c t i m a de la 
ciencia," t end rán al público que asis-
ta hoy á Mar t í unas veces en franca 
hilaridad, otras en plena emoción y 
otras en sumo interés. 
Para mañana , tres estrenos. 
A o t u a S i d a d e s 
Dos cosas se ha propuesto Ensebio 
Azcue: llenar su teatro todas las no-
ches y hacer dinero. La primera es 
ya un hecho indiscutible. Noche tras 
noche resulta pequeño«el simpático 
local para acomodar al inmenso nú-
mero de personas que en él se reú-
nen. 
Los estrenos de películas y bailari-
nas que se cuentan por día, han lle-
vado al ánimo del público "la seguri-
dad, el convencimiento de que por 
el precio que cuesta la entrada, no 
hay en al Habana espectáculo más 
entretenido. 
La segsunda afirmación es des-
prende como consecuencia lógica de 
la primera—lleno - completo, taqui-
lla repleta—que sirve para hacer 
nuevos contratos de bailarinas nota-
bles y comprar las más ingeniosas 
cintas cinematográficas que produ-
cen los hermanos Pa thé , de Par ís . 
Algunas de estas vistas serán pro-
yectadas durante la semana y como 
á nosotros por la premura con que 
escribimos estas notas se nos escapa 
muchas veces el mencionarlas, reco-
mendamos á los aficionados que lean 
siempre los programas de Actuali-
dades, donde con t í tulos sugestivos se 
anuncian los estrenos de estas famo-
sas películas 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingo?—Entrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Rioarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta IO cts. Tertnlia5 cts. 
tn y Lope; 
os por la I 
•oduccioneí 
desemneñ 





cia de su 
Cuanto 
ble. La Moscat 
ciosisíma; Filar 
ciando con la naturalidad de quien 
nació ó vivió en Sevilla; ambas re-





hace un mi !s escaso c le bu 
Villarreal . Piquer; 
agregar nada á lo diclu 
actores? No; uno y o1 
escena solo con su pres 
bos juntos habían de re 






P»Q animan la 
íucia y am-
ul tar de per-
aplaudiese, á 
Dulces Cadenas.— 
Ante el ü il'tar die los aimpres hain uni-
> su aijiei'bfí, jurándose fidelidad eter-
a. lia graciosa señoniitia Ana Sánchez y 
aiprecidble joven Luis Navairro. 
Muy icifc írea^nte la •ceremoniia. 
Tuvo celebraición la uoehe del sába-
o, á las oj.eho, en la iglesáa de San Nií-
ptej atcitu' r.n.lo como padrillos la seño-
i Folipa. iLcrnández de Sánchez y dou 
¡ Dáchas sin enunto goce en su nuevo 
imerada parejiita! 
A Julio Florez 
Blondo y sutil, para mirar se cuela 
por el más microscópico intersticio, 
con el aire indiscreto de un novicio 
que leyese en voz alta una novela. 
Dora del buque la fugaz estela, 
resplandece en las camas del hospicio, 
y en el seno del hosco precipicio 
desmenuza su pródiga escarcela.. . 
Las copas de los árboles barniza; 
á través de las míseras cabañas 
melancólicamente se desliza. . . 
¡y hay plétora de amor en sus entrañas, 
porque con sus poesías diviniza 




• I P o c l o o s * s o £ l ^ : r % 
Sueña el poeta en la escelsa gloria 
• de ^egar del Parnaso á los vergeles, 
sueña el pintor hacer con sus pinceles 
digno su nombre de inmortal memoria: 
Sueña el guerrero, de ansiedad notoria 
enchido el pecho, conquistar laureles, 
gustar del trianíb las sabrosas mieles 
y grabar sus hazañas en la historia. 
¡Oh guerreros, pintores y poetas, 
mientras soñáis pasando malos ratos 
careoiendo á la vez de dos pesetas, 
nosotros, prosiguiendo nuestros tratos 
soñamos con vender cien mil PEINETAS 
en juegos muy bonitos y baratos. 
que, entre paréntesis, son de lo más nuevo quo se ha visto en materia de peinetas y á la 
par de un gusto esguisito. 
Í S 0 O a r r e o d e ¿ P a r í s , 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a 
L A CASA DE LUS l iEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
S e r á q u e n o d e f i e n d a u s t e d s u d i n e r o . 
MONTK-CAELOS paño y tafetán, desde 2 pesos. 
ABRIGuS, gran fantasía desde 5.30 á 53 pesos. 
MODELOS y formas de SOMBREROS preciosos, desde 3 á 21.20 pesas. 
Lo más selecto en formas A M A Z O N A S , PLUMAS y FLORES, que deta-
larnos baratísimos. 
GUANTES, ABANICOS y CINTAS de novedad. 
TRAJES CASIMIR para niños y caballeros de 3 y 6 pesos. 
M A K F E R L A N K S para ídem desde 2 pesos. 
W A R A N D O L 10[4 superior á 30(00. 
ii?eaios m m i m m m . . PEINETAS, CISTOROKES ? PRAZADÁSI! 
Pida al teléfono 





L a m e j o r y m á s s e n d l i a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n i o s p r l n o i p a J e s f a r r r s a G i a s y s o d e r s tJS. 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL^ Agaiar y Obrapia. 
17255 t27-7 Ot 
F ron tón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes 12 á las ocho de la noche en 
el f r on t í n Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos ~r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Pobre Mariquita.— 
E l bribón de Manolete. 
anteanoche en la Chorrera 
se fumó cuatro paquetes 
pectoral de la Eminencia 
sin brindar á Mariquita 
una fumada siquiera. 
La nota final.— 
Entre amigos: 
—¿Tienes cambio ds un billete de 
cinco duros? 
—No puedo servirte. Srlo tengo 
cuatro. 
—Bien, dámelos y me deberás uno. 
-r^j Toma 1 Pero ¿ y ^1 billete ? 
—Te lo daré cuando me hayas paga-
do el duro que me debes. 
TEATRO NACIONAL, 
Compañía Dramática da Guerrero-
Mendoza. 
Función octava de abono, con el dra-
nua en tres actos de Echegaray E l Es-
tigma. 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y raatinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por ^andas. 
A las ocho: Las doce de la noche, y 
al final Apuros de un repórter, 
A las nueve: ¡Apaga y vamonos! 
A las diez se! entremés E l ratón, f i -
nalizando con los Apuros de un re-
pórter. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—El 
Trío Solá con nuevos bailes y couplets. 
—La Sevillianita y la bella Morita, 
con couplets y bailes variados. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
zarzuela ¡Se le trabó el paraguas. 
A las nueve y media: la misma obra. 
recibidas por el último correo .en " L a 
Moderna Poes ía" , Obispo 133 y 135. 
Evolución del decho privado, por 
Cogliolo. 1 idem. 
E l socialismo y los anarquistas, por 
Botella. 1 idem. 
La vocación de nuestro siglo, por 
Savigny. 1 idem. 
Organización de la hacienda, por 
Delgado. 1 idem. 
Cuba indígena, por Port. 1 idem. 
Ejercicios corporales, por La-
grange. I idem. 
Opiniones acerca del matrimonio y 
del celibato, por L . y Fullien. l idem. 
De la certidumbre en los juicios cri-
minales, por Ellero. 1 idem. 
Teoría de la posesión, por Ihering. 
2 idem. 
Sentencias de Magnaud, por Ley-
ret. 1 idem. 
E l municipio moderno, por Rodrí-
guez. 1 idem. 
Estudios hipotecarios, por Calde-
rón. 1 idem. 
Código Civil , por Mucius Scevola. 
23 idem. 
Código Civi l Español , por Abella. 
1 idem. 
Derecho Penal, por Tissot. 1 idem. 
Construcciones de hormigón y de 
cemento armado, por Vacchelli. 1 
idem. 
Saneamiento de las poblaciones, 
por Spataro. 1 idem. 
Galvaniplastia, Niqueladura, por 
Ghersi. 1 idem. 
Hidrául ica aplicada, por Perdoni. 
1 idem. 
Telégrafo sin hilos, por Muran!. 1 
idem. 
Tratado de fototipia, por Morán. 
1 idem. 
Tratado de fotografía industrial, 
por Rocafull. 1 ídem. 
Antología de poetas castellanos, 
por M. y Pelayo. 12 idem. 
Voluntad de la naturaleza, por 
Schopenhauer. 1 idem. 
Metafísica de lo bello, por Schopen-
hauer. 1 idem. 
Patología interna, por Dieulafoy, 4 
idem. 
Clínica médica, por Dieulafoy, 4 
idem. 
Derecho civi l , por Sánchez Román, 
5 idem. , 
Construcciones de mamposter ía , 
por Boix, 2 idem. 
íi 
M fí L U C O - C / R U J A N O 
E x I n t e r n o , de C i r u g í a , d e l H o s p i t a l " í . i e r 
c e d e s » ' . — A i r l f - i a c l 54 — D o 1 fi, 3 p . m . T e -
l é f o n o 1987. —- V í a s U r i n a r i a s , U n f e v r n o d a -
dos d e l a s m u j e r e s . P a r a p o b r e s : D i s p e n -
s a r i o " T a . r r a y o . " C. 2453 26-1N 
D R . H E R N A N D O SPG, 
CAIÜDRATICO DE LA UXMIVER ™ 
Para coxennot) poKc» ae Gatr „ , U » 
O í d o s . - - voflsul;as y ,«peracione, s*"t*. ^ f b 
Merc.vIeR a las 6 de la mañana. 61 
C. 2432 ^ 
D r 
Enffcrra«<i£.des de Señoras vt "" W« 
rJas.—ClruJIn en general.~óOTLH,Tf I'I-ÍB, & o2.T¡S:l.n Lizaro 2 4 6 . _ T e i ^ a * ^ 
- — 
D r . M a n u e l D e l í i n 
Médico do niños 
C.ontultas de i a u 3. — Cüacon ,1 
Atuacate. — Telé fono BIO. S ' esSuin 
a r m o l e r j a 
Gran depósito y taller de niártnol 
al por mayor y al detall, j);ira f . J l 
dones, muebles, panteones, etc. Ha 
colores verde, rosa, <?ns, blanco. 
sin competencia, por ser importador? 
rectamente y tener maquinaria nni.Q 
elaboración. Fdra SH 
E S T R E L L A 134 Teléfono i,90(. 
j2gr-NOTA. — Los pedidos del i a t e r iop i f 
libres de envase y conducción al n n n J 
embarque. ]8455 ¿"2 0 ^ 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las í í O D R i z ^ 
MA1JIIES que crian sus hijos 
E L FOSFATO DE CAL y la OALBOA enri 
queoeu y aumentan la leche de ia criandera» 
hacen de una criatura débil y raquítioa nn 
niño robusto y fuerte. ^ 
Depósito principal: Farmacia del Lodo Ifc, 
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven 
ta en todas las Farmacias acreditadas 
18456 1-12 
H O T E L , C A F E Y URSTAÜKAÍÍT 
de Praaoisoo C. Laiaez. 
CENAS A 4 0 CENrAVOJ 
todas las noches hasta la l. 
HOY: Hígado italiana. 
Pescado grillé. 
Arroz blanco. 
Fostre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono 53(5. Rioja Laiaez; 
17197 t28-13 0 
/ etet a el* 
£ n L a Z a r z u e l a 
está su elegancia y su economía, r 
En ella encuentra bonitas etaminas «-
bordadas, "Purpure" de lana borda- \ 
do, es elegantísimo; trajes de caja bor-
dados divinos, gasas, ñipes y i o ^ H 
igual guantes largos de cabriti l la. 
Todo este centro de novedades « 
tá en 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO, J 
tl0-7 
LAUNiVERSAL-IOT.OOMPOSTELAIOI 
Instala GRATIS mecheros incandes-
centes para el ^as á los Establecimien-
tos, con solo el pago mensual de 1 abono 
para la conservación de las camisetas. 
50 por 100 de economía sobre todos los 
alumbrados. 
Colosal surtido de mecheros, camise-
tas y bombillos en L A UNIVERSAL, 
107. Compostela 107, casi esquina á Mu-
ralla. C2417 a:t 10-3 • 
Se vende, arrienda ó se alquila 
L a P r i m e r a casa C a l z a d a R e a l n ú m e r o 2 
de M a r i a n a o , de m a m p o s t e r í a , t e j a s , azotea 
p o r t a l c o n c i n c o c o l u m n a s , z a g u á n , comedor, 
c i n c o c u a r t o s , stcla d r m o s a i c o , a g u a y gran., 
de p a t i o . 4S4 m e t r o s p l a n o s . U b r e de gra-* 
v a m e n , ? 4 . 0 0 ü , ?4^0 6 ?40 o r o a m e r i c a n o . In^ 
f o r m a r á n S. F e d e r i c o 1S. Q u e m a d o s . 
18321 Gm-10-6 t - l l 1 
á L A A M E E I C A los discos 
c a n t a d o s p o r e l M o c h u e l o y ^ 
E u b i a . 
L á AMERICA, GALIANO 113. 
10-29t j 
Sociedad "La Uniófl de Cocineros" 
D E L A H A B A K A 
E s t a s o c i e d a d f a c i l i t a c o c i n e r o s á 1°* 
H o t e l e s , R e s t a u r a n t s y F o n d a s de toda 
I s l a ; a s í c o m o á l a s casas de Comerc io £ 
p a r t i c u l a r e s . R a S o c i e d a d g a r a n t i z a el 
c u m p l i m i e n t o de sus a s o c i a d o s , y P011.6 n.l9 
p e c i a l c u i d a d o , a l mandar el P e r s o n ^ ¡tan. 
sea a d e c u a d o p a r a las casas q u e l o soj}c!, ¿é 
R e c i b e ó r d e n e s t o d o s los d í a s hábi jesH|ej 
u n a á c i n c o de l a t a r d e y de ocho a 
de l a n o c h e , en A m i s t a d 1Ú6, a l t o s de AW11' 
y B e l o n a . - t .2 
16201 SlLi-
" E L A Í M B N D A R E S 
O B I S P O 5 4 . 










nuestros clientes para que no Paóea?r0 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver "" f3" 
selecto surtido de GEMELOS <ie'a;^ 
vista. BAROMETROS. T E R M p M ^ 
TROS, HIGROMETROS, L I N ^ T 
Ñ A S DE PROYECCION, E S T E R I L 
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y T A Q U I METROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
R . G o n z á l e z y C o m p ' 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
MSI 
26.11* 
Uu^reJBt» y E s t e r e o t i p i a 
d e l D I A R I O D E L A M A B l I * A ' 
T e n i e n t e K e y y P r a d o . 
